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M A L A G A
JUEVES 13 DÉ ENERO DE 1916
h A  FABRIL MALAGÜEÑA'
 ̂ P0pé8íto de cementos y cales hidráulica» de las mejores mareas
JOSE HIDALGO BSPDJ50RA
EXPOSICION . . M A L A G A  ; PUERTO, 2
SsBee îdades BaJdésss imitación a mármoles y mqsáico íOinaiío ;
^feXdftovend&lGran variedad en losetaspara aceras y almacenes; Tnberias de cementos
jlljmlagejsies M á I^Ó
GAS T E L AR,  3
6ufld(s ribain de pucis} Verdad coa wotiVo de laVvotoria
Desde 1 “ de Enero ofrece esta casa a su numerosa y distinguida clientela jjran^eg y ver­
daderas rebajas en distintos artículos, como en abrigos, faldas, blusas, casales plinto, alfom­
bras, sedas, pafierla, géneros blanco y ropa blancaExposición de infinidad de artículos y reetos a preciosjnyerosímilM.
No dejar de visitar estos almacenes si quieren comprar barato y bueno.
Saló» Victona Eugenia
Hoy «í» r^cción continua de 5 da la 
tarde a 12 ía noche, gran fanción.
BatrcKo á-A l» preciosa película
IMPULSOS DEL G0RAÍ50N
É a^^enorm e de la luaíerélénlé
MARTIRIO DE AMOR
(|ua hoy sa axhibe por úÚima verz 
ExUodéíis»
LA MADRE DE ROBINET
Prados Gorrieniss.
M&ñt na sansteional estrano «Piel de 
Anguiis A, aventuras del célebre bsndido 
«Bigomar.»
G IÍíB  PA-SC ü A L IN IAlameda de Garlos Haea junto al Banco Kspana
S , eciÓBcoiitton™«s«8 j  m .d i. .  doc. á .  1. noeh».-Hoy Ju. vm Mlnjpand. 
om eión da la baliísima actriz «Cattlioa Williamz» en 1» ptlioula en satiss da mten- 
sa emoción e iáteresaniífiiwos épisodips Bensaoionales * '^*^* ’̂  -  «  . . . .  *
T. A« a v e n t u r a s  d e  CATALINA
InsuDirable asombrosa, colésal, «xtraoídiaanaSéptimo episodio titulado. <Bn 
poder de tes bandidos».—Octavo episodio titu ado: «En ‘*® g |T R ?N ^ de
Gomptetarán el programa otras escogidas peUcuias entre ellas el K S lttb iw  
«La ^m iseta de Gastón» y la d® gran éxito «Revista Palhó 365> con un sumario
‘“ ' " ¿ " “fasta  L i a  da .U s  avanluras da Catalina» sa projaotatá toda s.gnids, 4os 
apisodios oada doa dizs. Vaya nstad temprano al ciña si qnwra coger bMn siUo.
P ¿atoe». 0*80.-0««l««l, 0 ‘1B.-M «diss gpnmxtlta, » ‘10
F e tii  FalM s
Kl principal cinematógrafo da Málaga 
Seccióncontíana desde las 5 de la tarda 
Correspondiendo ai constante favor del 
público la Empresa ha dispuesto que se 
exhiban hoy 2 películas extreoráiiisríes.
Triunfo enorme da la ingeniosa co­
medie marca * imbrosic» en 3 actos, 
titulada
VIAJE PE NOVIOS
Exito gráiidioso de ía cinta ds 2.000 
metros, en 3 partes,
EL MOTOR 13 HP 
Preció*: Palcos, 3 pies ; Butaca, 0 30; 
General, 0.Í5; Media, 0 10.
SS5KSHamBMsaaâ ® m




M á r t i r é B ,  2 7 . - M á la g a
Grandes premios en CHOCOLATES 
elaborados a brazo eon ios mejores 
productos. ^
jProbadlos y os ro b u ste c e rá  
no táb lem en te
Además de la numerosa legión in­
dígena que aquí campea de ordinario, 
ba debido caer sobre Málaga una hor­
da de rateros, timadores, carteristas y 
ladronesj de fuera, que han convertido 
nuestra población en un extenso patio 
de Monipodio, donde a mansalva, coa 
toda seguridad, con el mayor cinismo 
y descaro §e fraguan y sé llevan a ca* 
bo todas las varias y pintorescas suer­
tes del oficio que hizo célebre a Caco.
El vecindario, en general, reconoce ■ 
rá con nosotros, que es una bendición, 
una delicia vivir en üna ciudad, que, 
como en ésta sucede actualmente, no. 
pasa día sin que la crónica de las ha­
zañas ráteriles deje de registrar una 
entretenida serie de atracos, timoa y 
robos, con su relato correspondiente y 
con sus peripecisisr sugestiva.», r«-
creo y tOÍaz de los leCtorós dé penó • 
dicos y para gloria y gal^t^óp del ser- 
vicio de policía qué aquí d ia fm t^ o é , 
sin mereperlo,
Y cuente el lector aficionado a  esa 
claspilé informaciones en que salen a 
plaza la señora a quien le arrebatan él 
bolsillo en plena calle, a la luz marL 
diana; el señor a quien al volver una 
esquina, de noche, le asaltan y  le lim­
pian de cuanto lleva encima; el cateto 
o el forastéro a quien a cualquier hor-a 
del día o de la noche le timan en don­
de quiera que se encuentre, lo mismo 
en el Parqué, eii la Alameda, en la ca­
lle da Latios, qué en lé p l^ a  dé la 
Constitución, qú6 ratichas de estas in­
formaciones curiosas se le birlan por 
que los periodistas no se enteran de 
la mayoría dé éáto'a "cálói, bien por 
que los vícti,snas se callan para no 
quedar encima de ropados en ridículo, 
o bien por que en los centros oficiales 
de información Sé pone cuidado para 
que de cada tres fechorías de esas no 
nos entérenlos siás qné 4§ nfSj y ásta 
por qqe no hsya medio de sdé* 
traerUÁ la clitrióíldád y íte»»picadl?f 
reporteril.
^ r o  estos SíJfi detallei^ de escasa
maleante^^'e roba, «íhá y  étéaea- Su 
p!acer, «mf^ue nadie 
Uaee algjaiÉíps das; éniotfo arnctílo 
ea que tra^baíÚíVj de apunto s.em¡'4an-- 
t |  á este, réeonoeí^.més, por qq,é es 
v irak í que no inoi;guSta s.^ in
i propio, ni sé le alborota la vergüenzá, 
i al ver que todos loa días, invariable- 
I mente, se xemnten vatios robos, atra- 
I eos y timoa que constituyen unqier 
I dadero escánda^ y que producen’|us- 
I tificádísima indignación en el públíéo?
{Señores de la policía! ¡Ni tantp ni 
I tan calvo! Bien está algo de beneyq- 
I lencia en la opinión y en la prensa,
» considerando la escasez de persgnal 
para desempeñar, sin falta alguna, la 
misión de vigilancia que la ley y el 
deber les encomiendan; pero de esp a 
; que suceda lo que está sucediendo,
* hay una gran distancia. Por esto no se 
puede pasar sin oppnpr, por lo menos, 
la más enérgica protesta y la consl* 
guienté censura.
Es de todo punto necesario acapa*  ̂
rápida y radicalmente con esa plaga 
de rateros, timadores y ladrones que 
iian fijado sus reales eoM alagay pacen • 
en ella lo que les da la real gana.
V da repuolieán-i
Jau ta Directiva de la «Sociedad de 
Agricultores», de Cortes ae ia Fron­
tera:
Presidente: Don Bartolomé López 
Fernández.
Vice presidente; D>n Juan García . 
Vega. j
Tesorero; Don Juan Barragán Do- | 
mínguez:
Secretarios: Dón Miguel Sánchez; 
Vilianueva y don Rátael Barc^ López, j 
Contadores: Don Lorenzo A l te a r  o | 
Sevilla y jdpq Juan Vega Vilianueva. I 
Vócales: f>on Juan FéirjaAúfiez Ruiz, ■ 
don l^ránciscp Vilianueva Sánchez, » 
don Antonio Duarte Montesáéóca y  don 1 
Juan Pérez Barragán: I
un     lili «■! wmammimmmaUmm í
pas del rey Pedro y al cuerpo expedi­
cionario franco británico, diríase que 
Sé há acabado su misión ofensiva inau 
¿urada en Agosto de 1914. E l corola­
rio de laéíiftpresa balkánica era a b r ir­
se un camino libre y  seguro hasta 
Constantinopla para desde allí amena­
zar, a través del Asia Menor, con los 
numerosos ejércitos turcos de nueva 
formación, el Egipto en Africa y  la 
India en Asia; pero después de cuatro 
semanas de dado el primer paiso en ese 
camino ha venido la detención inexpli­
cable de las falanges germánicas en la 
frontera de Grecia, como si la re tira­
da f ra n c o jn g l^ a lfs  hubiera llenado 
de estupor^ como un Hecho inespera­
do; germanos y bú garos esperaban 
coger a los franco ingleses en una 
tram pa, en un. rincón de Macedonia; 
pero los aliados, salvándose del peli­
gro, retirándose con orden y destru­
yendo todos los medios de comunica­
ción, lograron Volver a la zona de Sa­
lónica y  fortificarse de una manera 
tan formidable que sus enemigos no se 
atreven a  dar un paso adelante.
Da esta m anera una campaña des­
tinada a asestar golpes tal vez decisi- 
, vos contra Inglaterra en Egipto y en 
la India ha quedado malograda. La 
presencia de las fuerzas aliadas, cada 
vez más importantes, en Salónica, no 
solamente mantiene en la inacción im­
portantes fuerzas germano bdjgaras, 
sino que impiden todo movimiento 
ofepsivo a los éjércitós aléniaries. En 
Francia han tenido éstos un fracaso 
en la Alta Alsacia. En el frepte ruso 
son tenidos en jaque por las tropas 
del zar, cada día más fuertes Si en los 
l Balkanes tampoco logran dar un paso, 
habrá que convenir que se acabó ya 
aquella Alemania de las grandes ofen­
sivas y que ha sonado para ella la ho­
ra  de la declinafción.
E. D íaz Reto.
Está desconocida Alemania, hace un 
més-, desde el punto de vista militar. 
Est ábamos acostumbrados a  ver a  los 
ejércitos germánicos Gontiuuamehte a 
la ofensiva en uno u ottp sector del 
teatro de operaciones. Durante djez y 
seis meses consecutivos ha estado a ta ­
cando en uno o más punios, tomando 
territorios a sus enemigos, cogiendo 
botín y  eticándose una situación en 
apariencia envidiable, aunque ni una 
sola vez baya obtenido una victoria de­
cisiva, de esas que aplastan para siem­
pre al adversario.
Pero desde hace cuatro semanas na- 
díé diría que Alemania es a^.uella tre ­
mebunda potencia que parecía vencer­
lo todo Hasta acabar con sus enemigos.
^eVarsbvia.y de ÍCovno, ¿qué ¡se Ha 
hecho? Eliá spjá se bastaba pára tener 
Ja raya a to^QS sus enemigos juntos; 
pero hoy y a no le bastan los afisVia- 
cós, íbs búlgaros y Ips tqrcps p ^ ^  con- 
liquar su vadición gueriiéra. Está to­
talmente desconoc|da,
I D ie^y seis meges de una ofensiva 
I ihitfctéfrumpidá le han fiecho conquis- 
i fay UI1G6 3QP..QÜP .kilómetros cuadrados 
I  de territorio Héí^a, francés, rqso y  ser- I vio; pero ¿qué resultado decisivó, qué 
I consecuencias transcedentalesdesde el
ié to x  quéel Heraonal y J puato (te vista militar han obtenido
póliclá asignado ^  unk- poHlWón kaú , aqü^ibs Ejércitos que hoy parecen ex- 
iÉtportante como Ütüaga e* ; escaso y , tenuados ii^O tentes, «después del ^
necesidad, de sé r^ fie^ ^  , quién se proponen atacar? ¿Qué línea
biéu es justo, no óbstáfit^, que teme»; |  Enemiga proyectan hundir? ¿Quénue- 
nna mía la defioiéncia  ̂yqg .t.0ifj-itorios quieten iriv^dir? Un 
i mes de tiempo parece más (jue sun - 
; ciénte para que los nuevos proyectos 
i; se delineen de una manera clara y pa- 
I r,a que lo^ e§pect^(fores de lo^ movf- 
I mieatos de la Álenaañía agresiva vea- 
I mos el punto hacia el cual se dirigen. 
I Pero Ijada vemos y ; nada comprende* 
I mos. Nos parece que Apuntan ia fia lle- 
I gado a la situación eñ quese enpofi- 
I tra rja  un potentado en medio del de- 
I sierto: todas sus riquezas no le servi- 
I rían  para nada. Mucho ha destruido 
I Alemania, mucho daño ha causado a 
I sus enemigos, les ha arrebatado ricas
nécesidád, de ié r  áefipiehte; pero 
bíéu es justo, no óbstáfité, qU3 1§ 
temos y censúrenlos qué l  é iéie lá 
sea tanta como se demuestra de «n 
modo indudable con ia eiwandaipsa 
eootlnuidad de los roboSj timos y  atra­
cos que a diario se realizan, no ya co­
mo si el número de agentes fuera e s ­
caso; sino como si no hubiese ningu • 
no; pues una cosa es reconocer que el 
servicio de policía sea, por causas in­
superable, deficiente y otra pasar, sin 
protesta, por que las déíicienciaa obe 
ciezeip a f  más completo abaudóno, 
como parece |fur que ocurre en la 
ciudad, dada da seriie in^qalááble de
i^elitos de la índóle que nos ocupa que |  j f  ®
todos los .días Sé cometeu, hasta el 
punto de que rmdie pueíie ir segur^i 
por las .calles y paseé*.
AHó??» ob ‘sabemos por qué, las le ' 
giones de ladrouM y rateros que pulu­
lan por Málaga, fian alcanzado propor­
ciones extraordináfiai y el vecindario
f rio pueden cdnsumar Iq, obra jnic%l, 
i es decir; si no puede destruir ri- les 
I dueños de esas tierras, los cuatess|ifi 
I  cesar se prepar-an para el desquite,, 
que ha de "señalar fatalmente la según- “ 
da fase de la guerra? , ^
Alemanja está perpleja después de 
harier (tescargado la setie def golpes |
con ello está en justíHcada alarma, por |  que su Estado Mayor había planeano 
que va oara evitar el atraco y el robo |  Parece como desorientada, buscando
el punto flaco del enemigo por dondem  fiiyen precaucione», pues en 
calle» más céntrica?, ep pleno día, a Iq 
vista de lási gente* que transitaría IcÑ 
señore* ratérós ejercen íU oficio con la 
¡aaayojr pfadía y sin temor alguno.
¿Puede estp confinuar a»í? ¿No Ha­
brá medio de hacer una limpia de 
gente maceante? ¿No se le mueve a na­
die el alma, ni «e Jé euHleVá el amqr
Clnsm dt Offiitfclo
L a  cu a s tió n  d e l g a rb a n z o
Lt Comisión de te Cámara da Comar- 
cio qaé marchó a Madrid p«ra gastionár, 
enlra otros asuntos, ia cuastión dal gar­
banzo, ha venido' «omunicando a diario 
sns impresiones con c«rári»r canñden- 
cial para información da tes casas expor­
tadoras. hasta *yar en que te visit* ha­
cha al señor Ministro de Hacienda ha 
motivado una comanicación oficial harto 
pesimista y de gran interés gsnrrtl, púa» 
Málaga es la primara ciudad exportadora 
dal garbanzo en Bspañay a ia sombra 
de este negocio vívea innamerabies fami­
lias y obtiene caantiosc* ingresos la 
población.
He aquí la conterencia telegráfica ala- 
did»:  ̂ _
«Hamos visitado al sañ ir Ministro ,de 
Hacienda. Ñas ecompañaba el sañor . 
Director General de Comercié y los se­
ñoras Bsrgamía y Armiñán.
Informamos dejaUadamínts al señor 
Urzaiz sobre precios, proiucción, exis­
tencias y exportación de! garbanzo y le 
hicimos ver que con los nuavos graváme­
nes el ingreso para el Tesoro será nulo 
por imposibilitarse 1a exportación y el 
daño al comercio y a la agrioaUura será 
•norme.
Concretamos nuestra petición al em- 
barqae da tep.cin.eo mh 
reatan de te c La autorizáé» el » U 5 Ú'ti­
mo, a cuyo amparo ae han concertade 
numerosas opsreciohss 
Brt sf^pr Ministfo se negó a dar epi- 
níán algúna, esparando el efecto de fa» 
medite» idpptadas que, a *a juició, no 
impidirán la exportación.
Nuestra impresión, por tanto, no pue­
de ser más pesimiste, pae|^aun tenieudo 
la conyicciúe de que «1 señor ÜfzáizLse 
cojnvsricará de nuestra rezón, como fia 
al tiempo su conyencimíento, habrá que 
dejar entre tanto inclampHiias tes ó.rds-; 
^«8 «xí*teníe^. oqrier *1 graye riesgé d«
que les exisisactes se piquen y cerrar 
los nimf.ceufs,
* En <6y!<aclén áq^etos males, prosegui­
mos nuestras visites y  gestiones, 
diariamente ¡tegaa peüctenes de las 
más Cámaras de .Cumercio y Agricola* 
i»ter«|!»dss.a
A viso  a  lo s  o x p d r ta d o r^ s
fjós sáfiores e:ipoptador«s que tengan 
m'ircancíts nacionales" detenidas por 
falta de flatas díreette b ihdiredlbs para 
ios países da con*igisarióri o destino, se 
servirán enviar' a «áte Cámstra nota deta­
llada d« ®H*® espera, otes*,
pesó y valor en pesétasV^pHra fedlitelf 
docúiuentelipeníe qha gfétión encamina» 
da a deséongestionar nuestra produc-
La Cámara éonfí* m  que e! propio m-!. 
t*,íés‘ de lojs 85.ñ iras exportadores no da-  ̂
inorará él rinyío (que puede ser confiden­
cial).de estos datos a ia Cámara. •
É l É r. G Sm éz C«hAix 
Cumpliendo un scua<5ldp 4« la úitíma 
sesión, ayer tarde sisitó en Corporación
agradecimiento por pus actives, genero­
sas y entusiasta? gestiones como Diputa­
do en Madrid.
Bs ten extensa la obré de esta Cáma­
ra y ten lenta nuestra Admít>tetraeion, 
que ios mejores propósitos sofren; teniaa- 
thibles retrasos cuando no Hay “Una vo­
luntad firme que persQnálmanté los im - 
pulse.
Da otra parte, ia política es tan abior- 
benta tu  nasa tro país que apenas deja 
lugar para ést|is cuestiones de escaso 
lucimiento personal aunque de trauscen- 
dencia social indudabte.
Años lleva ??ía Cámara teboranáo, 
catre oíros muchos asuntos de interés, |  
por te eresción da Tribuaates industria- 1 
las, paquetes postales coc los Estados I 
Unidos, Grabj* Ágrícola, línea rápida í 
do vapores Néw York-Vigo, tratados da | 
comercio cph América, singuterm^nta ? 
con Cuba y te Argentina, zona franca en • 
el puerto.., V, S. ha recogido todas estas 
iniciativA? con cariño yórd&dero y por 
ellas ha trabt jado con úh tesón que me­
rece nuesí'‘as más grandes alabanzas.
Reciba V. S; con ol prteétíte documen­
to y boa la visita de lij Cámara en cor 
poración el vivo tsSUmottib da nuestra 
gratitud.
En Málaga a 12 de Eoero de 1916.— 
El Presidente intetioo, J. Huelin Sans.—
, El Secréterio. Enrique Rivas Bdtrán.
I Al Sr. D. PeSro Gom ĵz Ghaix, , Diputa- 
I dpa Cortes por Málaga.»
X i p a p s u i t e a o l a
S O N E T O
Para mi amigo él gran 
literato Ricardo López Ba- 
Wosó.
jPerpedqi, Cimchs, Elisa, Isabalits, 
y Teresa laañgallea y Consuele...!
Cuando en mis largas noches de desvelo 
mi pasado remoto resnoitá
ya del infierno en la reglen maldita 
me hundo en horrible tormentoso duelo, 
ya ante mis ojos se descubre el cielo 
en el dulce abaUdono d® una cite!
¡Yo tuve cetro y arraetró cadena, 
canté dichoso y me postré vencido, 
vivi la gloria y me arrasó la pena!
Todo igual por igual pienso que ha silo..! 
Y axiu la Mujer el alma me encadena, 
m m  4e
Modesto-Moreno.
11 de Enero de 1916.
dro Pí», atracó al iepatído muelle trans­
versal un buque inglóe, que desembarcó 
una carga do trigo, eofocáadosa este | 
cereal ceree del espacio que ocupaban |  
loe tiíhteéos bloques. |
De l? custodia del trigo sa encargó el f 
guardián Rífael León, modesto y tebo- |  
rioso empleado que ha contribuíio si 
descubrimiento del contrabando.
Hace poco más de una semana, se 
apreciaron grándos grietes en uno de 
los bloqtta*» notándose en su interior 
algo extrañ a, que hizo acentuar mucho 
más de lo que estaba, te curíosisad de la 
gente ácl muelle.
El guardián víó por entre tes grietas 
una chapa de zinc, y enioncss’jparsuadido 
do que se trataba de algo muy grave, se 
fu® an busca del diputado a Cortas, señor 
jostrada, a quien le contó lo ocarríáo.
Entre la pr«s«ntecióa á.e ios despar- 
fictos ®n el bloque y la viMía d®! citado 
guardián al señor Estrada, mediaron dos 
o tres días.
El señor Estrada sa personó ayer so el 
muelle y rompiendo el agrtetoado bloque 
quedó demóstraáá la existencíá d«i con- 
trabando'de armas.
Aparecieron doce fasilts MauSser cou- 
Yenientemente énvttsUos sn estopa, psja, 
listoneb d® madera y una chepa de zinc.
El mármol artificial qua cabré iodo 
esto tiene unos tres dedos de espasor.
Diligencias
El *»ñor Estrada puso él hecho ert.co­
nocimiento del Gobernador müiter tele- 
riño, don Victoriano Sáaehíz Dslgffido, 
quien se personó inmediatamente en el 
aauille, ordonandp la práctica da tes di- 
ligenciss n*c®s*rÍ8S.
Dos p«r»jss da catjKbineíoa quAÍjkron 
custodiando los bíoqueár. -r,;;
De contener todas armas, fó su­
pone fuadedamente. .eLcontJ^^^q$i.'^l's- , 
viste excapü.ionftiimpoítsncte; ®
Hoy so efectuará un minucioso y de­
tenido reconocimiento.
L t autoridad militer interina ha parti­
cipado ®r descubrimiento ,d«l contraban­
do de armas al ministro de te Guerra, 
general Luque. ?
El juzgado in?|ruclor de la plaza tra- i 
baja activamente'psira el ssciaracimiento í 
total de los hechps. I
Y así se ya formando en todos los pueblos 
nna raza cosmopolita que vale más por; su 
fuerza y por su inteligencia que la raza 
existente y esa ra«a la ha' motivado princi­
palmente el comercio.
Pero nos honra presidiéndonos don José 
Huelin Sanz, pereonalidi^ de gran talento, 
cultura y amor a Málaga, quien a más Je 
presidente de nuestrár Cámara ̂  Oomsroio, 
viene en representación deb señor Alcalde, 
quien a su vez, designándole, nos ha dado 
una prueba estimadísima de su considera- 
oion.
Contad en toda ocasión conmigo; a vues­
tra disposición estaré siempre, siempre has­
ta mi muerte; por que os quiero tanto como 
quiero a Málaga. En ella he nacido, en ella 
están las cenizas de mi bendita madre, eu 
ella quiero morir. Y a Dios le pido que en 
tan supremo trance me conceda un haz de 
rayos de su próvido sol, o una hebra de pla­
ta de su poética luna que llegue a mi cora­
zón y me sabrá a beso de madre, y si enton­
ces aún queda voz en mi garganta a la hora 
de mi agonía será mi último grito tin vira 
a Málaga. He concluido.
Contrabando
de arm as
Desde tes primates bor*s ás i« maña­
na de ayer, óqmeEzó a circular por Má­
laga üuá noticia, qu» alsér conocida por 
todos, píóducfl honda iádigoación, pu«s 
rateriáse á !i exiriéneia de un tef*ms 
tránco, ajarcidó por gentes quesee cui­
tan en la sombra y <tue medran a coata 
de la sangte de stíá príípíog hermanos.
Toda conciencia honredt répudía ese 
negocio cruel e inJiumeno que rapresen- 
te el contrabando de armes, y cuentos a 
él se dedican se hauan eoreeábros al 
más sevaro castigo.
Ds cuando én voz sale a !e pelestra 
da 1a información periodíitica la noticia 
del descubrimiento de uu negocio da tal 
, jaez, y la indignación y el desprecio^ ha­
cía «sos séreS ruines que lo practican, 
asoma a los pantos de nuestra pluma, 
que no sabe cómo expresar «1 senlimien* 
toqúe embarga el ánimo délos buenos 
españoles, viendo que todavía h %j indi­
viduo? que, ofeniieudo de modo m sira- 
bla a la patria, no tie len el menor repa­
ro, guiados por un desmedido afán ds 
lucro, de eiarceríá» icteme tráfico.
No c(teóc«moa «ú a la  urdimbre de este 
nuevo contrabando de arma s descubierto 
ayer, y por Jo Unto ignoramos q uiénes 
sean los autora? del antipetriótíoo negó-  ̂
cío, paro fueren los que faeren y sin ré- 
parar en ciases ni .j^rarquUs, queden 
aquí .consignado el desprecio que. nos 
inspiran por su proceder y la petición ds 
un severo y> j ampiar c«?UgOi para ter- 
miner ds ú»» V** y P«?a stenopre coa un 
negorio tan ruin y b»jo.
A nifcedéfitQ S
^ M?(?e prógim*“ iafite das oasses, Itegó s
nijsqtro puerto «1 váppr «P^drp Pi»,> la 
iíon8Ígfi,aqión de los señores J^oralps Hur­
tado. El bqqde ancló junto..el muelle 
transversal del Oeste," gerieralraente de- 
h.ominado muelle del cerbAu. _ '
'E l cargamento que colocó sobre el in­
dicado muaüe,to constituí»n 303 bloques 
. 4(3 m^roapl; irtificial, figurando colüm- 
v»*8,. b8paméritos y cepitetes.
Dicho buqué que, segúo ppraca, proce- 
.día de Marsella, dejó ¿qui lili carga, zer- 
.p?n4o despriós con rumbo desopnocido.
El carfianiento v^nte qpnsij|nsdo á la
i Cemo itensourridran ios dies y nadie 
se presentara a levantar I* carga dél 
V muelle, ía gente que por rpzóa da sú tra- 
^ ji)  Uen# obUgación d9 «¿í?r .allí, qo- 
ípen^Ó a intrigarse y cada cual echafia
 ̂ X l i S  & nueTíí aTancé^ du e^ ís irrT -1  ; Avofar^U tó e s te .  respecto xl con toáido ;
de su m l q L a  I  Sr. Gómez Chaix, Lciéndo . .  .MMúes...únio jrssó iio oraíón  de seri toda áquina gue;:re- 1 Malaga
í-a. Si Alemania, sola o écn apoyo de |  entrega en pfopia mano del docuroaúto 
«« caí® r»fnni-o rlí» Sil ofer- V siguieut»?sus aliados, rio sril§ prorito de sij pi§r- r̂ t>na*e>\n lu-plejídad e inicia otra ofensiva de g ran -1  «La Cámara Oficial da Comercio, lu - 
des vuelos, perderá las simpatías del
el que
anareateba»*.
La cúriosidad |dé la gente aum.antaba  ̂
por momvntos y la ffíse de contrabando |
dustria y NAV?g*cióii ,de Málaga ;ée ®®“ I de armas corría de boca en oído.
riúblico qué ía sigue, admirado por sus  ̂s«,?ióu cetebyadA •! ¿te § del ĉorriantj |  
actos dé íierza. .Desde, W.«Mnwidad ̂
ha lrigya(|o arí'ojaf d e ^ e fv |á  alq« |rq * i
Descubrimiento
A ISm |0<»s #1^ 4*1 «Ps-,
En la ásociaciáB da dependientes
Discurso pronunciado en Ja velada del 
Domingo, por don José Murciano Mo- 
réuo.
Soñoras y señores;
Vuestro enéargo de hablaros ésta noche 
me houra tanto que no hallo palabras para 
expresaros mi agradecimiento.
Yo quiero mucho a y,uestra Asociación
Sues representáis juyóntud/ trábajq, ideales 
o mejoramiento, ñes?as de ’cultura. B̂ ois, 
en sumaj una pótente fuerza propulsora del 
progreso de Málaga.
Por ello me congratulo del gigantesco pa­
so que habéis dado trasladándoos al centro 
de la capital y ocupando él local más cómo­
do, amplio y bello, paso que representa una 
esperanza grande de prosperidad para vos­
otros intimamente unida a la de la ciudad. 
Y pues a la ciudad me acabo de referir, de­
bemos tener presente que la constituyen el 
conjunto de hogares, de familias, y este 
conjunto hace presentir el significado del 
concepto de Humanidad.
. El lazo evidente entre el hogar y la Hu­
manidad, no es por cierto la guerra que loa 
sume en zozobra y ruina, Bino el comercio 
que les proporciona tranquilidad y bienes­
tar.
Del hogar parte el comerciante y lleva 
los productos brindado? por la Naturaleza 
y el trabajo del país a las más apartadas re­
giones, como de éstas nos envían sus pro­
ductos.
Y junto a las mercancías van los afectos 
y Junto a los afectos las ideas y junto ?. las 
ideas la cultura. El comercio, pues, repre­
senta paz, trabajo, abundancia y prospqri 
dad de los pñeblosj^ór eso es el comercicr 
quien nos enseña la hermosa ley de solida 
ridad humana.
En el hogar se concentran los mas santos 
afectos, casto amor de ésposá, abnegación 
de madres, ternura de hijas. El hogar brin­
da al corazón lo que no ofrece el café, el ca­
sino ni el teatro ni ninguna otra parte, pues 
el hogar ló ilumina la belleza y la virtud de 
la mujer trasladada a los hijos que trae a la 
vida y por ello si la mujer cómo esposa es la 
reina del hogar, como madre es la reina de 
las reinas.
Mas nó debe olvidarse que el hogar está 
en la ciudad y que de ella se provee de re­
cursos, por lo que la calle, el paseo y el jar­
dín público es el complemento del hogar y 
en consecuencia a los. esfuerzos de la Admi­
nistración municipal deben contribuir Jos 
vecinos no sólo con el pago de los arbitrios, 
sino evitando qué por los suyos o sus sir­
vientes se infrinjan las ordenanzas en per­
juicio del que transite.
En cuanto a la Humanidad debemos te­
ner un alto concepto; si un rio Jímite de doá 
países tiene un árbol en cada margen y loa 
pájaros anidan y vuelan indistintaments en 
uno o en otro; si el hombre abandona la 
tierra en que nace y va a otra nación y allí 
contrae matrimonio y tiene, hijos ¿cuál será 
la patria de estos hijos? No me refiero a lo 
que dicen loa códigos, sino a lo que ordena 
el corazón. índudal)l®inente oada uno llama 
patria, la tierra donde se ha mecido su cu­
na,, donde ha aprendido a hablar, en una 
palabra, donde tuvo él indefinible amparo 
dcihpgar.
OE SOCIEDAil,
En el correo general vino, de Cá­
diz, don Manuel Torres Sedeño.
DeGobantes regresaron, don Julio 
Zamora, su distinguida espora 
Helia hija.
En el expreso de la tarde marcha­
ron a Madrid, el marqués de Alda- 
rna, don José Gómez Mercado y su 
distinguida esposa, el director de lo» 
Ferrocarriles Andaluces, don Agustín 
Sáen de Jubera, y loa estimados jóve­
nes don Alfonso Alvarádo y  don Juan 
Montilla,
0  . , ^
Se encuentra en Málaga, realizando 
su viaje de boda, el comerciante gra­
nadino, don José García Domínguez y 
su bella esposa doña Matilde Salvador 
Castillo.
# '
La bella y d tettegm ^-señorina Ma- .. 
tilde Cabello Altolaguírre se encue»ta 
tra pasando una temporada en MIjas, 
en compañía de sus amigas las señori­
tas de Portillo.
Ayer £ué conducido al cementerio 
de San Miguel, el cadáver dél respeta­
ble señor don Franciaco Salazar Ló­
pez, constituyendo tan triste acto una 
manifestación de duelo.
A  su desconaoladada viuda, hijos y 
familia, enviamos nuesrro pésame más 
sentido.
#
Ha sido aacéndido a oficial primero 
del Cuerpo de Correos, nuestro parti­




Con toda felicidad ha dado á luz un 
robusto niño, la distinguida esposa de 




Pasa unos días en esta el presidente 
de la Audiencia de Huelva, don Fer­
nando Moreno y Fernández Ros.
- ■ m , ■
ELpróximo domingo habrá recep­
ción qh él «Tennis Club».
m ' ^
También habrá recepción y lé en el 
Círculo Malagueño.
Procedentes de Gibraltar se encuen­
tra a en Málaga los señores de Abran- 
tes .{don Fernando.)
%■
En la tarde de ayer fué conducido 
al cementerio de San Miguel, el cadá- 
vet del bondadoso caballero don Joa­
quín Fajardo Ruiz, concurriendo al 
acto numerosas persona».
A  su desconsolada familia enviamos 
nuestro pésame más sentino.
I  Esta noche se celebrará en, el teatro I Cervantes lá función benéfica orgahi- 
' zada por la duquesa de Parcent. 
í Distinguidas señoritaa y conocidos
■ jóvenes de esta cipital Interpretarán 
; la. comedia de Linares Rivas «La, Ra-
■ ¿a», finalizando el espectáculo con una 
Fantasía orient/Al, dirígida,por Moreno
'í Carbonero.I *  .'
j  Ayer marcharon a Melilla, el coro- 
nel de Estado Mayor, don Fio Suárez 
ínclán, y sus bellísimas hijas.
Fueron despedidos por distinguidas 
familias de esta capital.
i Un poco aliviado de su dolencia, 
ayer estuvo en su despacho oficial, 
nuestro particular amigo, don Adolfo 
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Calendarlo y cultos
S I M E R O
lia&a Uena *' 21 a ££& 8-29
tm , mis 7 37, gér.ssa 6 8
13
Í5/?s«aa 3 .—Jueves 
Sáiiatcs ds hoy.—San Leoncio.
Santo da Mañana.—San Hilario.
sla&ü# - :̂ ar« iaoy
CUARENTA HORAS • Ea its Capu- 
ckina.^,
Fura jisañana."“IJ®nJ.
duranto este tismpo el Balompié deseprc- 
I vachó níumsrosas ocasiones da hscer- I goal, pu«s la fjUadejaatrensñiianto haca ' 
i  qae;coando se ancuentran dolante d« l* 
I puerta contraria, pierdan la serenidad y 
* sohooten fuere. ‘ «
Poco después logra el Malagueño el 
I cuarto tanto de un penalty que elrefrerao 
i: impone al Balompié; pocos minutos des-
I pués termina el mecht.
% Para terminar, con otro rafreréa más 
V imparoiel el Balompié huhiera^conssgui* 
do el empata, pues el Malaguaño come*» I iió dos faltas dentro d«I area y que casti- 
I gó con f&uts el árbitro en vaz do penal-
Parra-
Un a la iiK  de ia InHnldad
b l;p n t-
I  Distiaguióronse del Balompié 
— I do como siempre hecho un coloso aun- 
I  que no tuvo tantas ocasiones como otras 
I  veces para lucir sus facultades. Bravo 
, I  estuvo desgraciado durante #1 primer 
- a m n c d n a  i tiempo, en el segundo se nos mostró oó- I mo siempre, valentísimo. Toral muy 
El correo trasatlántico que acaba de |  la línea de medios ®s la que más
llegar, trae los últimos periódicos ha- |  durante toda la tarde a excepción
bañeros, llenos de descripciones y gra-i? que cumplió. Los defantaros
bados relativos a la gran fiesta oficial |  sobresaliendo Castilio y León
y popular que se ha verificado en la |  DsiM<l»gU6ño, Llaáó, los hermanos 
Habana para dar a la antigua, larga y |  Cuberto y Zaragoza superiores, los de­
hermosa calle del Aguila el nombre de |  cumplieron.
%
don Rafael Maria de Labra.
Se trata, según la prensa y las de­
claraciones solemnes del acto, de un 
homenaje al «hijo de Cuba, político 
español, ex-presidente de la Sociedad 
abolicionista española, caluroso y 
perseverante defensor de las liberta-  ̂
des coloniales e infatigable_proj>agan- |  
- dista de^a^ntim idad' híspano'am eri-1 
cana». I
La nota más saliente de la fiesta fué |  
la abolicionista. Y con razón, porque |  
la abolición de la esclavitud realizada I 
en Puerto Rico y Cuba de 1875 a 1888 es |  
uno de los mayores éxitos conocidos en |  
la historia mundial de la emancipación I 
del Estado. La cultura actual de los I 
negros de Cuba y Puerto Rico es ver- I 
daderamente admirable. A éstos co- I 
rresponde la iniciativa del reciente ho-
Y hasta otra.—M. Jiménez,
COMISION PROVINCIAL
Presidida por el señor Rosado Gonzá­
lez y con asistencia de los vocales que lá 
integr8n,so^raujajó ayer la Comisión pro­
vincial, despachándose los asuntos si­
guientes:
Ss leída y aprobada el acta dé la se­
sión anieríor.
Se sanciona el informe sobre levanta­
miento de responsabilidad de varios con- 
cejaíís del Ayuntamiento d« Alora, por 
débitos de contingente dei año 1915.
Sa «Uva a ia Superioridad el recurso 
de alzada interpuesto por don Diego Ji­
ménez y otros, contra acuerdo de este or
............ gecismo, que declaró válidas Jas eUocio-
ínenajede Tâ  H abana'$ue"af^ta^^^ I nss mumcípales celebradas an ^sarabo- 
naturalmente al Sr. Labra en primer |  el día 14 de Noviembre ú.timo, y el 
término, alcanza a España al Gobier- I Por don Ricardo Bermudaz Sán- 
no cubano y  a la_ pob.lación blanca y  » y otros, ídem ídem Aloúiina.
négrá de la grande y la pequeña Anti­
lla determinantes de los progresos y 
los éxitos insuperables de la obra abo­
licionista.
La fiesta de la Habana fué solemne y 
de gran resonancia. Las casas de la 
larga calle estaban engalanadas; la so­
lemnidad coincidió con la inaugura­
ción del extenso tranvía del Centro de 
la Habana al Vedado. Presidió el acto 
el Ayuntamiento habanero, cuyo Pre­
sidente General Freyre pronunció un 
muy celebrado discurso en honor del 
Sr. Labra y de su representación 
mundial; don Juan Gualverto Gómez, 
actual Senador cubano (muy conocido 
en Madrid como periodista) pronunció 
otro discurso, grandemente aclamado, 
en nombre de la clase de color- a la 
cual pertenece.
El gentío fue extraordinario y gran­
de el entusiasmo.
Entre las numerosas personas que 
tomaron parte en la fiesta figuraron 
los señores don Rafael Montoro, secre­
tario general del Gobierno de la Repú­
blica cubana, en representación del 
Presidenta dfiJa. República los minis­
tros de Hacienda, Instrucción Pública 
y líegocios Extranjeros, el Ministro de 
España en Cuba, varios Diplomáticos 
y  Cónsules hispano-americanos. Los 
doctores Zayas y Céspedes, en repre­
sentación de La Unión antillana, los 
presidentes de la unión puertorrique 
ña, el ex senador don Elíseo Giberga, 
los directores délas Escuelas Públi­
cas, el diputado señor Escote, en nom­
bre de la prensa y numerosas y cono­
cidas representaciones de los Centros 
de Instrucción, cultura y recreo de la 
Habana.
La gran lápida dedicada al Sr. La­
bra aparecía bajo las banderas de Cu­
ba y España entrelazadas.
La comitiva precedida por la banda 
municipal, desfiló con gran entusiasmo 
por delante de la lápida.
Toda la prensa habanera se asocia a 
esta hermosa manifestación, lo mismo 
que los Centros españoles y los Cen­
tros de cultura de la raza de color, los 
cuales, así como el Alcalde de la Ha­
bana y el ministro de España en Cuba 
cablegrafiaron al Sr. Labra partici­
pándole el éxito de esta gran fiesta, 
que tanto como al insigne parlamenta­
rio e infatigable propagandista hace 
honor a las ideas progresivas y reden­
toras, a Cuba y España.
Nos asociamos a esa hermosa de­
mostración que es una nota más en la 
serie de los triunfos recientes de la In­
timidad hispano-americana.
Notas escénicas
MADRID.—Gón la trigésima represen­
tación de su última obra «Lá propia es- 
timaciói» sé ha celebradó en el teatro 
de la Comedia, el benéficsip del ilustra 
dramatnrgó dpn Jacinto Bemivente.  ̂
•^Brévemeate se estrenará en Apolo 
la zarzaelá fániástica en un acto, origi­
nal de Sinesib Ddigado y Amadeo Vives 
«La ley dél embudo.»
Ba rc elo n a .-—El egriagio barítono
Ballastíni, ha cantado éh él érah Teatro
del Ltcáo la ópefa «María di Roban», 
obteniendo ah rtíídosb Iriunfó. ' '
Dice uti' periódico bárcelonós qúe para 
elitmlnente adivo» los años pasan en va­
no y no hacan mella en sus grapdes 
cualidades d« cantante.
NOTA S DE S P O R T
FOOT-BALL
Como habíamos annneíado, el pasado 
Domingo se celebró el partido anuncia­
do entre el Balompié y F. G. Malagueño 
(2.0 team), en el campo del Palo.
El partido.—A las tres y medía alí- 
neanse los equipos en la forma siguiente;
Por e! Balompié, Parrado. Bravo. To­
ral, Aranda, Silva (F ), Cerezo, León 
(M.) Carrillo, Alba (A ) y Alba (M )
Por el Malagueño, Lladó, Chinchilla, 
PIchichí, Cansino, Cuberta (J.), Lópaz, 
Mingu#t(M.), Zaragoza, Lavigne, e n ­
jerta (V.) y Blanco.
Arbitra el partido Fóut, del Malaguiño.
. Co^FQspóndele ©1 s%qa© Malagueño^ 
©1 •  los pocos xnoiQsntos consiga© ©1
primer goal de un pasa de Minguet, que 
Parrado para, pero con tan mala suerte, 
que elbalóa se la cae de las manos, lo 
que aprovecha Lavigne para lograr dicho 
tanto. Nuevo saque y nuevo «podera- 
miento del balón por el Malagueño para 
lograr el segundo goal de un buen schoot 
de Blanco. A conlinqación logra el Ma­
lagueño el tercer goal, en una salida de 
Parrado; Toral intenta salvar el goal, 
pero con tan mala suerte, que lo que 
hace as hacerle entrar.
A partir de este momento, el Balompié 
se anima y se suceden varias arrancadas 
peligrosas para la puerta, logrando en 
una de ellas Alba (M.), e! primer tanto 
para su equipo; poco después termina el 
jprimer tiempo.
Tras un breve descanso comienza el 
segundo tiempo, en el cual los adelantes 
del Balompié se animan, viéndose la 
puerta contraria constantemente amena­
zada, logrando León el segundo tanto 
para su equijpo, de un mtgnífico schoot;
VALÉNCIA.—El día 15 del corriente 
debutará én él teatro de la Prinessa una 
compañía d<s zarzuela dirigida por el 
maestro Peydró y de la que forman parta 
PiUr y Amparo Martí, Teresa I leí y 
Africa S'smaníego; él tenor Fígueroía; 
barítono Barbará y tenor cómico Ignacio 
León.
—En Ruzafa ha ñualizado la tempora­
da de zarzuela.
CARTAGENA.—Ha debutado con éxi­
to en el Teatro Circo la compañiá del 
gran barí tono español Sagi-Barba,
—La da Ricardo CalVo ha Véprésenta- 
do en el téatrito del Penal, la comedía de 
los Quintero, <Bi Centenario».
SANTANDER.—En el Salón Prad.era 
actjia desde el día 8 dal corriente ia com­
pañía de qomeáias de la bernaosa .actriz 
Concha Caía'á y Antonio Tórner.
Las obras de debut fueron, «Amores y 
amoríos^,y «El adversario».^
_ BILBAO.—En el,téatiro de los, Campos 
Eíísses debutó el Domingo la compañía 
fiómiccrjífica del excelente y veterano 
actor Enrique Lacase.
L i de dramas policíacos de Arturo Bu- 
xens, ha marchado a Oviedo.
SEVILLA.—Margarita Xirgu ha estre­
nado en el (teatro Clervantss la última 
produoción ben«veutlana «La propia es­
timación*.
La eminente actriz, Ricardo Paga, Ce­
lia Oftiz y Pepe Rtvero, iuterprétaron 
admirablemeéte la obra de don Jacinto.
—En el salón Llorens s t ha estrenado 
el drama policiaco «El sillón de la muer­
te». '
CADIZ—Su el Gran Teatro actúa la 
compañía dramática de Miguel Muñoz.
GRANADA,—Ramón Caralt ha dado 
la última función en el teatro de Isabel 
la Cotólica.
Hoy debuta en Cervantes 1« eompañit 
de Pablo López.
Sanciónense los informes siguientes:
Sobre salida del Menícomie del aliena­
do Antonio Sánchez Oña.
Sobre reclamación da don Luis Mira 
María y sais más, vecinos de Alora, con­
tra sus cuotas del repartimiento vecinal 
de la mencionada villa para 1915.
Sobre traslado a la sección de demen­
tes del enfermo encamado en la sala de 
San Miguel del Hospital provincial, Fran­
cisco Serrano Raíz.
Idem ídem en la de San Carlos, Alonso 
Zíffá Muñoz.
Accédese a la solicitad del empleado 
d® esta Corporación, don José Pérez Fer­
nández ds Quinceces, para que sa le con­
ceda un m«s de licencia.
Sanciónase de conformidad la solicitud 
da Francisco Pino Pineda, interesando 
su ingresó en la Casa de Misericordia.
V'-'- : V—
E x l í x ^ j i i B c i o n é s ^
Relación de los restos que ocupan ni­
chos en en el Cementerio de San Mignel 
’y llevan más de los diez años de su inhu­
mación, debiendo dos de parmanencia. 
y que han de ser exhumados.
Cuadro segundo 
Manuel Moreníe Pelaez.
Aureiiano Font y Amtrillo. . 
Anreiiano Font y Comes. %
Francisco Soto Guerrero y otro.
Pedro Herrera Medina y otro.
Ramona dal Castillo Monedero,





Alberto Boj alance Gómez.
Felipe Martínez Cerdá.
Manuel de la Fuente Frías y otro. 
Jorge Stephen Rumbado.
J:sgé Muñoz Cazorle. ,
Label Gereía Alemóa,
Josefa de la Cueva Jar-ado.
Pedro Muñoz Rodríguez. 7'
José García Darán y otro. '
Elena MenardBayarquíne.
Alejandro Vellejo Rodrígusz.
Teresa Ríos Blsncj y dos más. ,
Francisco Maifi'Qoiníéfo. ’ '




SorM arii Lndoviné Tuñón y VaihJs 
de Santa Cristina.
Dolores Pledrahita González. 
Eustaquio Baffa Gonzálaz.
Elisa Saimís Llorante.
Me’chora Va lejó Gutiérrez.




Aurelio Arias Gómez' de Santaella. 
Aurora Caperrós Diez.









Juan Pedro Izurrategui Ardoy.
Rosario Rivera Murciano.
Antonio Rivera Murciano.












CINE PA SU A LIN I
Ninguna película de gran espadácnlo
da la moderna elnem&togr&fia ha con­
seguido el éxito absoluto, indiscutible, 
que han logrado efeauzer anochu día de 
su estreno los episodios séptirno y octavo 
de la msguíñea cinta «L«s aventaras da 
Catalina.»
Sus escenas conmovedores, sus cua­
dros grandiosos de extraordinario ex- 
plendor y su fotografía impecable hacen 
de «étbs dos colosales episodios úna obra 
de alta belleza.
Adamás de estos opisodfos que boy se 
prey«otan por última vez, figurarán en el 
programa otras pelícuias, entre ellas la 
«Revista Pathé» con un sumario intsre- 
sintísimo. ‘
Mañana estreno del episodio 9 ° jr 1().° 
de tan extraordinaria pelísula«Las aven­
turas de Cafaüna.:^
«E spaña» «n  1916 
El semanario «España* annneiaj al 
entrar en su año segundo, nuevas seccio­
nes, entre las que destacan unas cróni­
cas, debidas a nuestros más altos inge­
nios; otra de «declaraciones», que inau­
gura Menóndez Pida!, sobre los proble­
mas más transcendentales da Bspañe, y 
otra de interviús con los hombres qne en 
Francia, Altmania e Inglaterra encar­
nan mtjor el pensamiento europeo de 
hoy. Estos trabajos irán alternando con 
las habituales secciones del colega: «Loa 
españoles pintados por sí mismos». «Fi-
gu,ras contemporáneas», «La vida real de 
España», «Letras extrifijeras», «Politice»,
«Teatros», «Artes», «Librot», etc.
El último numero, además de lee de­
claraciones de Menóndez Pidel, lleva 
una interviú ¿ón el presidente dél^on- 
greso de los diputados de Francia, M. 
^Deschanei; el comienzo de una novela de 
Pió Baroj», escrita expresamente^ nara 
los lectores de «Bspañai'i la «Gróbíea de 
la semana», por Eduardo Marqnint; un 
«Comentario a la guerra», por Fabián 
Vidal; un articulo sobre el escándalo 
azucarero, por Luis Olariaga, y otros 
notabilísimos trabajos de Ortega y Gas- 
set y Juan de la Encina.
Falicitamos cariñosamente al colega y 
la angoramos un gran éxito de popularía 
dad y venta.
Precio del número: 10 céntimos.
L,L A M  O
m RüDRlBIlEZ
Sa 8 , M A L A  G Á
y Hemimientas de ^  a.
Bsteblecdmienlo d® Perreterísi.^^^rfa
Jueves 1 3 de Eneip
------------------ -— ^ — m m  ■
g r a n  f a b r i c a
D E iiir. ......... .
P«« íí^e l^arpúb iioo  con M o s  muy J O Y E B l A  Y  P E A .T E R I A .
raWcMí, M v«B4en_L;tM ^  
ciña de *etas 2‘40 «8, 3‘78, 4‘BO, 5‘W, 10‘» ,  v a lO'lK). 13‘30 y 10‘76 en adelante hasta aw. 
’ Be haga un bonito regalo a todo oliente qua
Manare per valor’de 25 pMetM.
balsam o  OBUNTAL 
CaiUclda inflilibleí auración radical de aa 
UfiB. oíos de aallos y durezas da los pies. 
I^%enta fia drojnaerias y ttandas de q«fn
SI rey de los aalUaldas «Bálsamo Orirotm* 
Ferretera «SI Llavero* . rUj Femando >Be- 
drivaax.
Plaza de la Constitución, núm. 1.—Marqués de la Paniega, núms. 1 y 3
M  A  L» A  Gí
No M preciso ya réourfif al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, eonstruye 
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda cíase de joyas, desde la más sencilla 
hasta la de confección más esmerada y exquisita,
Esta Oasa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Gasa ofrece, ventajosamente para loa compradores, las mejores marcas en 
el Samo de Éclojeria, garantizando toda ooiUpostara, por dífioiles que sea, én relojes 
de MABCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.JoytrTa d« MKItiHO bernanoj, 5. n C-
Marqués d é la  Paniega, núms. ly ^ .'P lg .za  d é la  Constitución, núm. 1. 
-------M A L A G A  — —
sufren inapetencia,




¿cstrrrrses tníesíinalas (diarrea, esíró-
ftímler.ííj. es porque desconocen las 
rt ârí-vilitsas ciu'aciones del
EL  C A N D A D
U U & » i Q  G O U X
4l2naoexi de F erré ta rí^  al por maypi:'y m enor
TÓNICO
: . JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 26
Batsrix dói cocine. Herrajes para edificaciones, Hérramientats, Chapas d« hierva^ 
Zinc, Latón y cobre, Alambres, Tubarfas d® hierro, Plbmo y e«toñá, Tornillaris. C lf 
vazón, Maquinaria, Cemente, *tc., ®í«.
uadíis y droguerías, 
. . í'c’iotitani.-; '■ MarXía y PROXIMAS OPOSICIONES
& pleizA s d e  lo s  C u e r p o s  P e r i c i a l  y  A u x i l i a r  d e  C o n ta b i ­
l i d a d  d e l  E s t a d o  y  O ñ c ia le s  d e  c u a r t a  b l á s e  d e H a d ie n d a
Poizos artesianos
Perforadoras a brazo y vapor de las 
más modernas.
Sé facilitan trenas de sonda je de a '- 
quiler.
Máquinas rotativas (sin diamant»») 
I  para taladrar rocas durísimas con la 
%' mayor rapidez, y para investigación dé 
I  minerales.
I  Estudios y exploraciones geológicas 
para el descubrimiento de aguas subte­
rráneas.
> Se remiten catálogos ilustrados gratis..
Oficinas técnicas: D. Ignacio Ruiz; 
; Píazá Marcianos, 3. Valencia.
Agente: D. José González, Buen Suce­
so, 2Si Madrid.
Preparación completa (teórica y práctica) a car^o de loa señores
D on G eledonio  C arrasco  R o d ríg u ez , Director, Jefe de Negociado de 
segunda clase, por oposición, del Cuerpo Pericial de Coixtabilidád del Estado, 
Tenedor de libros de esta Delegación d® Hacienda y ex oficial de Hacienda, 
tariabién por oposición.
‘" D on Jo a q u ín  M erino  C onde, Profesor mercantil y Oficial, por opoii- 
' del Cuerpo de Contabilidad del Estado.
D on J o s é  G óm ez H a n u re z , Contador, mercantil y Oficial, por oposi­
ción, del mismo Cuerpo.
Pará detalles, diríjanse a la Secretaría del Colegio de San Pedro y San 
Rafael, Comedlas 20, o a d o n  C eledonio  C a rra sc o , Tenedor de libros de 
la Delegación de Hacienda de Málaga.
ftl
JUVENTUD REPUBLICANil
El DomiEgó 16 dei eorriente, « I»s 
ocho y treinta da le iioqhe, póndirá en 
escauft el cuadro sr tí sí icó  ̂que dirige el 
éisíinguifio «ficfonado, síñ^r Torres Ca­
ñó, el grettdicso dreme en cúztro ectos, 
de don Jo¿ó E^égerey, tituleáq «Min­
che que iimpk»;
Se pone en conocimieuto de ios. seño­
res que nos viesen honrando con su pre­
sencie 8 cuentes veladas se han .orge- 
nizado. en nuestro teatro, qqe.es indis­
pensable le presentación del bUlate de 
identidad.
Estación Meteorológica
del Instituto de Málaga
Obsérvaoionés tomadas a las ocho de la ma­
fia, él día 12 dé Enero de 1916:
Altara barométrica reducida aQ.o, 768‘2< 
Máxima del ̂  anterior, 14‘8.
Mínima del mismo día, 6‘6.
Termómetro seco, 6‘8.
Idem húmedo, 4‘6 
Dirección del vipnto, N.
Anemómetro.—E. m. en 24 horas, 74< 
Estiádo dél cielo, despejado.
Idem del mar, Llana 
Evaporación mpn, 2*5 
Lluvia en mpp, 0̂ 0.
EL LLAVIN, ,
A H R I B E R E  Y  P A S C U A L
Almacén al ^or mayor y menor de Ferretería
SANTA M ARIA, 13. — M ALAGA
Batería de cocine, herremientes, aceros, chapes de zinc y Utón, alambres, «sta- 
ñ TS, hojalata, tornillefía, clavazón, cementos, etc., etc.
NOTAS BÍBLIOGRAFICAS .
Et Editorial «Prometeo», de Valencia, 
acaba de publicar «Los piiets grisas», 
libro del cultísimo escritor Francisco 
Contreras, en el que resume admirable­
mente sus impresiones de viaje por Bél­
gica, Inglaterra y Holanda. U&a descrip­
ción delicada y precisa, nna emoción de 
poeta y de investigador hay en todas las 
páginas de este libro, en el qae se hsbla 
de ciudades y obras artistieas boy des­
truidas por la guerra. Es, por lo tanto, 
un libro de mucho interés y de verdada- 
re actualidad. Una pasata en M as las 
bnanss librarits.
La misma casa ba publicado tos tomos 
12 y 13 da «Las mil ñochas y una no- 
chf», traducción directa y literal del 
árabe por el Dr. J. G. Mardrus, versión 
españolada V. Blasco Ibáñez.L» gra­
cia, la fantasía y el interés de este gr#n 
obra, desconocida hasta ahora en Espa­
ña, ss prosiguen ea estos tomos magní- 
fieaments praiienlados con .cubiarUs a to* 
do color. Se trata, como ya dijimos, de 
ana tradnccióa verdaderamente literal, 
quada a conocer una obra completa­
mente nueva.
De venta en las principales libraiizf a 
una peseta volumen.
A las diversas preguntas que hemos 
recibido sobre la «xíeúsióh de los servi­
cios da la nutva oficina de la Caleta, de­
bamos manifestar que en ella se pueden 
imponer gires postales, vaíor#s declara­
dor, objstos áse*gurai^os, toda clesa de 
correspondencia urg«nt8 y depositar en 
au buzón lás cartks, tarjetas póstales, 
periódicos, etc., de carácter órdinarió.
Además, para dar facilidades «1 públi­
co, en dicha oficina se expanden selios 
de Correos y tarjetas postales como en 
las dependencias similares de la corta.
Les ha sido concedida la líbart&d con­
diciona l-a ¡08 reclusos de esta cárcel Jqté 
Pascual López, Antonio Toledo Gervan- 
tas, Franciaco Martín López y Aguslin 
Borrego Cruz.
A SO N A D  CON
SULESTO DE mONiacO
PRODUCTO N IT R O G E N A D O
Y-' pwiwII »enTa
MEJOR y  MAS BARJrrO
• EN TOOOS t o s  ALMACENES
• V DEPÓSITOS DE AUONOS
INSTRü.CCíOlSIES Y FOLLETOS GRATIS
RSPjRESENTACIÓN DEL
SULPHAT6 OF AMMOmA ASSOCIATIQN
Muelle 15 • VALENCIA
H«r. limado posesión de sus cargos dé 
vigi anífcs dé Ls prisiones de Goín y To- 
rrox, íSípsetivamente don Francisco 
Pérez Ssiss y den Afitonio Molina Pérez.
En si negociade corraspenáiaste dé 
este Gobierno, civil se han recibido los 
partas d« ifecciáentss del trsbsj’ó sufridos 
por los obreros siguientes:
Antonio Valí*jo Doblado, Rafael Sauz 
Parody, Antóaio Fuentes Molina, José 
Bsrmudé Rodiíguez Antonio Barran­
quero Mólina, José Mateo Sánchez,Fran­
cisco Román Moral, Miguel Páraz Gil, 
Juan González Moreno y Francisco Ba- 
|regán Montero.
1al:
Ei Gobernador civil ha remitido al mi- 
fistro de la Gobsriíación un recurso de
lzada interl>ttestó por don Enrique Pas-
Siucl Romero y otros vecinf í> de Alfarna- e, contra acuerdo de la Comisión pro­
vincial que declaró nula le pioelamación 
^é candidatos últimamente verificada en 
dicha villa.
La Sociedad de .socorres mútuos de 
dependientes de hoteles, restaúrente y 
efeféSi eLa Honradez», ha elegido para el 
año 1916 la signicnte Jnnte Dífec’ivs: 
PrasidenttiíDoA Jesó Castre.,, 
-Vioopresideiite: Don Antonio Hernán­
dez.
' Contado!.'Don Juan Castro.
Tesorero: Don Julián García. 
3ecretario 1.*: Don Enrique Núñez. 
Secretario 2.°: Don Joaquín López. 
Vocajes: .Doa Francisco Sánchez, don 
José Darán y don Francisco Catán ña . 
Abanderado: Don José Castro * Prieto.
En el expreso de la mañana rtgresó 
ayer de Madrid, ei Gobernador civil dé 
esta provincia, don Tomás Torres Gus- 
rrero.
Seguidamente se hizo cargo dal man­
ido déla misma, césendo el Gobernador 
interino, don Jocó Mora Florín.
Montáñez, José Jiménez Martin, del cu- | 
po de Máíage; Eduardo Nieto González, | 
de Macharavíaye; Antonio Yuste Caide- > 
rón, de Benamargoss; Lorenzo Mertlnoz I 
González, de A’ora, y Santiago Junésez ! 
Fernández y Gabriel Ruiz Sáoebaz, de , 
limera de Libar. Todos del reemplazo de 
1915.
quera, que ha de proveerse en virtud de 
oposición,que Sé celebrar^Ten li(,Audien- 
cia de Granada.
La Diputación provincial ha nombrado 
a don Francisco Ortíg* Garrí Jo, agente 
ajeotttivo p»ra que procede pofe lairia de 
opremio contra los ayautamientos mo- 
fosos.
, La cuarta Dirección de Ferrocarriles, 
informa a este Gob cruo civil, que ha­
llándose la linea del firroca rril de Mála­
ga a Torremolinos.^ en perfectas condi­
ciones, pueda ser abierta para el servi­
cio público.
CAOIZ-MALAGA
Gran freiduría de pescado y tianda de 
vinos.
Este éstobiscímiento montado con to­
dos los adelantos modernos, tiene come­
dores independientss A la fiénda> con 
entradé pw la callé dé Strachap,
La Comisión mixta do reclntamiento 
ha acordado relevar de la nota de prófu-1 
gp a los mozos siguientes:
Francisco López Raíz, del cupo de Pe- 
riana, y Francisco Santiago Moreno y 
Lanreano de la S. T. Expósito, de esta 
capUtL todos del reemplazo de 1914.
Francisco García Ortega, José Uralde i 
nspósito, Salvador Laón Rodrígnez, 
Francisco Ruéda PolO; losé Ramírtf!
La Administración especial da rentas 
arrendadas cita para el dia 15 dal actnal, 
al marinero del vapor «Segunto», José 
Ferrar, con el fin de que responda de los 
cargos que la resultan en un expediente 
de tabaco de contrabando.
La Andisneia territorial de Granada 
anuncia hallarsa vacante el cargo da se- 
orétaríQ dal juzgado Buunicipai da Anta-
Kn Almacbar Sé encuentra vacanté la 
plaza dé secratario de aquel.Ayantamien- 
to, dotada con t i  haber an/aai da 1.600 
pesetas. "
En Camilas de ülb8ida se hailai 
cantes los cargos d«j^epositario y re 
dador de los íondoátmunicipales.
Si pnblicáramp's j*8 cartas de los 
tes agradecidos'del Licor del Polo, 
sitaríainos un periódico diario.
Cura al estómago e intestinos si Klízií 
Estomacal de Saiz de Oarlos.
ISe fldqvtUA
ffi pise principal y segmida da la «alié 
le  ia AleasabiUa, número SÁ
 ̂ SEÑORITAS
ito que toda debe saber untes de su fMe 
Mmonio.
Hermoso libro fio sao nanína— ftoa
P ig jn a
'' la e m
EL PO i^Ü LM
SiSÉÉáÉBiÉSStó
Jueves 13 de Enero de 1^16
^ u e @ e ú B  I O C & M 0
El vapor correo Sé Melilla np Ufji'ó a^sr 
nuestro puerto. r
Bn I« Jefáíurá de Vigilancia sa pre­
sentó ayer don' José López Fernández, 
empleado da la Daiegaéión de Hacienda, 
denunciando que el día 10 de! corriente 
se presentaron en su domicilio, situado 
en la Carrera de <]apnohincs, número 
15, piso priiícipal, Rafael Ruíz Ldrente y 
un tal Antonio que s» dedica a Ja  venta 
ambulante de perfumería.
Dichos sujetos indicsron a la esposa^ 
del denunciante que iban mandados por 1 Ver, para Cartaye^^. 
éste para recoger un baúl, mueble que " 
entregó la señora fiada en la palabra de 
aquéllos.
Al regresar el señor López a sacase, 
sedescúbnjójBlaPdid, y marchando se< 
guidiimente én busca de ios que se lleva­
ron el baúl, logrando encontrar al Rafael 
Ruíz, que ingrfsó ayer en la Aduana en 
concepto de detonido.
El baúl de referencia ha sido recogido 
en el baratillo de Santiago Miilán Ma­
drid, quién lo compró en tres pesetas.
Les han sido facilitadas las libretas marir 
timas para navegar, a les inscriptos Juan 
Guerrero González y Vicente Bóronat Berto  ̂
men.
Por esta Cemandaneia de Ufarína fueron 
ayer pasaportados siete marineros del cruce­
ro «Carlos y> , que disfrutahah liéenciaf él 
inséripto José Molina Bodriguez, paré Sén 
Fernando, y el .de igual olase Antonlé Jilá-
ninniH m iw i pdi im p  ie wbie
PATENTADA EN TOBOS LOS PAISES OLIVAREROS
ISSTRUCCIÚN PÚBLICI
Han sido nombrados maestros interinos de 
las escuélas'de esta eapitalj don Franéiseo 
Lépezv González, doña Mercedes BoquerO Bo- 
Uno y defia María Téllez Fasoaal.
.El alcalde de Antequera .participa qué baa 
dado oomiénzo en aquella localidad las clases 
diurnas y nocturnas en sus nuevos locales ‘
Los gu&ráiea Seguridad númsros 
28 y 48, couduj'jron ayer e Ís|^nfis de In f  
tarde a lá essa da socorro daí Hospital |  
Noble, a don José García Lune, que en |  
la calle de Lariús faé presa de un ataque f  
cardiaco. |
Después áe asistido pasó á su domí-Jk 
cilio. §
B ®  M  p r o v i n c i a  |
En la estación de Ronda riñeron Jó* t  
cocheros José López Barrera y José dei |  
Pino Rodrígusz, resultando squól con |  
una herida de cinco centímetros da Ion- |  
gitnd en la mejTÜa izquierda, siendo su |  
estado de pronóstico menos grave. |  
El agresor feé detenido, resultando ^ 
también con un corte an el sombrero. |  
A ambos derimantas les ocuparon |  
armas blancas. |
íAl vecino da Arehidona Antonio Lara |  
Bastos, le ha sido intervenida una asco- |  
pata que usaba, por no tener licencia |  
para ello. -á
La guardia civil de Benamargosa par- f  
ticipa haber resaltado infruetuósas cuan* |  
tas gestiones sa han realizado para cap- | 
turar a los autores dél robo da una caba- i 
liaría al vacino da Salares Rafael Fer- |  
nándsz Crespillo. |ItÜblENCIA f
Estafa I
Acusada del delito da estafa compare-1 
ció ayer en la sala primera Teófila Gue- I  
rraro Moreno, para quien solicitó el re- f  
presentante del ministerio público la % 
pena da tres mases y na día de arresto y |  
100 pesetas de indemnización. i
Disparo y lesiones |
El banquillo de la sala segunda lo oca- |  
pó el vacino del Barga, José Blanca Gó- f  
m«z, presunto responsable del delito de |  
disparo y lesiones. |
La representación dal mÍMÍsíerio fia* |  
cal interesó para el procesado la pena I 
correspondiente. I
áeaálÁxsaíentos para hoy |
SecGióní.* p
Vélez-Málags.—Atentado. — Procesa­
do, Enrique Benltez Trassiera.—Letra­




tóbal García Román. — Letrado, señor 
Vsílejo.—Procurador, señor Rodriguez 
Casquero.
Estadística 
Durante el año de 1915 se incoaron por f 
los quince juzgados de í.nstrucoiún q̂^̂ |  
corresponden al territorio déla Audien- |  
cia de Málaga,2.250 causa?, destribuidas |  
en esta''fúrhmi' f
Alameda, 351; Merced, 162; Santo Do- f  
mingo, 410; Vólez, 148;-Ronda, 154; An- |  
taquera, 119; Gáuéíú, 157; Arohidona, % 
74; Torrox, 71, Marbella, 64; ,Goíiii¿84; 
Alora, l^ ;- Golmar îar, 101;. Esícjoona, 76 
Totid, 2,250 cansas.
Sélnteiicias
Sé ha, diotedQ sentencia condenando a 
Joaquín Benílez Alcázar (tt) «Cboricerc», 
cemp a^utor .de\qn delito de .disparo y 
atentsdó, a la pena de des años, cu tro 
meses .y"un día de prisión cor?eecio»■ ■ ' y
multa'de 250 psS8t|s.
Por -Pt dJ>Ut6';d  ̂ réaiateaoi® gt» ¡i-, a 
impuesto * José Romero Román U pana 
de dos úifsés 'y ün día de arresto mayor 
y 125 peábt&s'de'mults.
Idia jurados
lEfo el prúximo cuatrimestre acluarán. 
oomé jutadosJoa señorea sigiúentes: 
Distrito de Torrex
Cabezas de familia
Don Antonio Azuaga Martín, don Ja­
vier García Azuags, don Baldomero Avi­
la Reina, don José Herrero Arrabal, don 
Eduardo Casero Vozmediano, don Fran­
cisco Ramos Crespillo, don Salvador 
Gutiérrez Escobar, don Antonio Alvarez 
Rodrígusz, don Manuel Moreno Ramí­
rez, don Sebastián Raíz Villapclaras, 
don José Vil lena Sánchez, don Antonio 
Fernández Crespillo, don Antonio Conde 
Fornández, don Antonio Castro Crespi- ! 
lío, don José Vergas Máríáéál, don An- 
tenio Madina Mariscal, don José Navas 
Segovia, don Adolfo Madrid García, don 
José Santago Mariín y don Antonio Ga- 
macho Sánchez.
Capacidades
Don Federico Martín Martín, don 
Cándido Ortega Doña, don José Díaz 
Gordilio, don Antonio Peñ^s Arce, don 
Francisco Barmúdez Crespillo, don Sara* 
fin Ruiz Estremera, don Antonio Díaz 
Martín, don Francisco J«vísr Mira Gu* 
tiérrez, don Francisco jViHa Navarro, 
don Gabriel Guindez Martínez, don Jus­
to Márquez Gutiérrez, ¿on Andrés Gar­
cía Correa, don Francisco Segovia Mo­
yana, don Manuel Raíz Fernández, don 
Manual Martín Cívico y don José Ramos 
Ramos.
Supernumerarios de Málaga 
Don Manual Miró Blanco, don Fran­
cisco Sánchez (Reyes, don Enrique Gar­
cía Ramírez, don Joaquín León Cáceres.
N o ta s  de  M a r z u a
No es de esperar cambio alguno del tiexa- ¡ 
yo, Levante en el estrecho de Gibraltar.
Ha presentado la renuncia de su cargo, la 
maestra interina de Benaoján, dofia Antonia 
Carrasco.
9EL£ejiaO!l 0£ RICIEUDI
Per diferentes eonoeptos ingresaron ayer ea 
asta Téaoreríá da Haoíenda 498.828^26 pese-
" Ayer faé eonstituido en lá T*>oreria de 
Hacienda un depósito de 125'50 pasétas por 
don Juafi Peralta Gámea, por el 10 por 100 
de la subasta de aprovechamiento de pastos 
del monto denqmiuado «Sierra Blanquilla», 
de ios propios del pueblo dé Cortos do la Frón- 
tera.
La Adminirtraelén de Contribueiones ha 
aprobado los r̂ opartos do la riquoza rústica y  
urbana de los pueblos de Moclinejo y Tolox,
M. Ingeniero Jefe de Mqnles eommni- 
ea al n^or Delegado de Haoienda haber 
sido aprobada y ladjudicada lá lnúbasta do 
aprovechamientade pastos delmofite titulado 
«Sierra Gorda», de los propios d«i pueblo de 
Villanneva del Trabuco, a favor dé'don Fran­
cisco Morente Caro.
Por oí Tiiinisterlo de la Guerra han sido 
Concedidos loa eigníentes rotírés! *
Salvador Maû sba Marti?, gu^^dia civil, j 
88*02 pesetas. - ■
Enrique Conesa Noguera, múiSicQÚe sogun-~̂  ̂
da de infantería, 76 pesetas.
Don Lean iró Blánco Blanco, oficial prime­
ro de oficinas milíiaros, 262*50 pesetas.
Florencio Alvarez Pérez, esrabínéro, 38*02 
pesetas.
Ptrección germ^ l̂ de la Deuda y Glasés 
pasivas ha Goncedido las siguientes ponsie- 
aes*.-
Dofia Márüi García Pérez, viuda deleoro- 
nel don Blap^Vílaspiana Ferná.idez, 1.660 pe­
setas.
Don José López Peralta y doña Loisa Que­
ro Martin, padres del soldado Enrique, 182*60 
pesetas;
Ayenfué pagada por dif.irantes co captos 
sn la Tesoréria de Hacienda la suma de 
409*14 pesetas.................. ....
Instalaoiones para elaborar gaandes y p^ueñaé eoseobas, por los sistemas ÍBorrienteS y por d  
nuevo deprenias sm eapaobos y sin agua (uuienmi éon los mayores rendimientos y las más seleotai oiiálidadeB. « . - ■ . -  ........
GBNTBNABBS DE INSTALACIOlfES ENTRE PORTCGAL Y ESPAÑA
Viuda e hijos de Bálhdniin y O rias
de construcciones metálicas en Sevillá
: Aymtaniciito de JNálaia
Operadonearde ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal dorante el día 7 de 
Enero de 1916.
INGRESOS








Id. Teatinos, . . 6̂ 70
Carnes....................2,411*34!
Idem. . . . . .  1.927*56
> Inquilinato . . . 2.703*87
» Paténtes . . ''. .. 360*70
» Cercados y yuoá-
tos públicos . . 399*35
> Cabras etc . . . . .  6*60
> Espectáculos. . . 92*64
» Cédulas personales 88
Carros y bátéási’ 289 
» Pescados. . . . 311*50>
» Aguas . . . . .  32*50
» Alcantarillas . . 27
> Licencias de obtas 99
> Acarreto de carnes. . 240*89
» Arrendamiento de
aguas i ¡ . . 487*27
» Sellos de anuncios. 32*40
J C®®* XS¡,Í«]RA»o)
5 Madrid 12  1916.
E l  u R e i n a  V i c t o r i a »
" C4áíz.-“Ha entrado en el puerto, pro- 
I oqdente do Can trias ,«1 vapor «Reina Vio- 
I toria», al quo detuvo un crucero auxiliar 
I inglés, a veinte millas de Tenerife, ipM- 
I sendo a tres marineros de un buque ale- 
I mán que se encuentra en Canarias des- 
ibda hace'tiempo.
I "El «Reina Victoria» continuó su viaje 
? .a Sevilla.
I . / : L a  h u e l g a
I  Barcelona.—Aunque el gobarnadpr di- 
I ,ca que la Asituación sigue Jgual, sábese 
I «tue han entrado algunos metalúrgieos.al 
I  trabajo.
i  También se han. arreglado las diferen- 
I  cías antro obraros y patronos del ramo 
l  'dálgúas.' ■
I JLJna representaqión de los albéSiles 
-| ha entregado al gobérnádor la lista da 
I ios patronos que tto/figu|íd»am«ah la co- 
Peselás. |rmirióa<[ae l0<risitara para veb al mqdo 
I de Ilegar.a un aene^^^
* '650 ^ Paraca que a n  al juzgado prastde un





Exurtaxtoia pura el 8 de Ehéro 







Sabadall.—Los albañiles continúan en 
.huelga.
Mañana sa antravístaráq patrunos y 
oireíos,’y acordarán éatos volver,al tra­
jo si consignen una solada las.deman- 
'dasrprasantadas.
Solidaridad
- Sabadeli.*—Hoy .seTeuniaron los ma- 
talúrgicos decidiendo daclarár la huqlga 
tan pronta como lo oirdejus Ja Gonfeda- 
cación general. "
El gordo ^
Ferrol.—A bordo del acóraéado «Al­
fonso XIII» se hizo lá distribución de las 
cantidades que corresponáío?«n a los 
agraciados con al gordo.
Varifícó al pago el contador don Feli­
pe Franco,, entregando a los favortsidos 
sendos chaques que cobrarán en la su­
cursal del Banco de Esptñt, en Coruña.
: Reina un júbilo indeaoriptible, siyie- 
díéudoso entra los tripalántas asOobás 
graciosísimas.
Experiencias
Ferrol.—Se vienen realizando expe- 
riancias da minas submarinas an las esr- 
canlas da Ares.
Como esto constituya un paligro para 
la navegación, las autoridades da mari- 
. na han circulado la noticia a las coman- 
 ̂ dancias da los puartos del litoral.
Fallecimiento
Barcelona.—Esta mañana fallaoíó al 
doctor don Luis Comenta, director jlal 
Instituto de Higiene Municipal.
Malestar
Barcelona.—Telsgraiían deSanFeliú 
da Gníxols que sa nota malestar entra 
los industriales y obreros de la comarca 
emplfados en la indusiria coroho-tapor 
ñera con motivo de la medida adoptada 
por el Gobierno francés prohibiendo que 
sa reexportan los Japones de corcho.
Si no se obtienen pronto las facilida- 
> des para ello, se cerrarán numerosas fá«!
hricas en las veintiocho poblaciones de 
. la provincia que viven de la axportación- 
corcho.
En Gerona ?e está organizando ,un 
acto para tomar acuerdos importantes' 
V aneaminados al ramadio del eonílicto.
De la huelga
Barcelona.—Han raanndadoal trabajo  ̂
los obraros electricistas.
Aun cuando oontinuan k s  precauoio-‘ 
nes an previsión da los acontacimiántos,- 
han disminuido considerablemente tanto. 
por parte de. las autoridades gnbernatH 
*^8 como por la de las militares;
1 a r b itr io  d e  carxLc 4̂i
Día 12 de Enero de 1916
Pésetaa.
i Matadero. . . . . . , . 1.666*86* y  del Palo . . . . 0*00
% > de Churriana . . 0*00s » de Teatinos . . . 13*47
Suburbanos; ; . . . 0*00
É Poniente. . . . . . . . 139*24
Oburriana . . > . . . . 3*99
% Cártama . . . . . . . . 9*08Suárez . . . . . . . . 0*52
m Morales . . . . , . . . 33*46
■§ Levante. . . . . . . . 0‘£0
M Capuchinos. . . . . . . 1*17
Ferrocarril.................... . . 48*40
1 Zamarrilla . . . . . . . 10*27
s P a lo .............................. . . 10*19
3 Aduana . . . . . . . . 0*00
H u e l le .................... .... . . 0*00
s Central . . . . . . . . 1*40
Suburbanos Puerto ,  . . . 0*44
74 LOS MGHICANOS DE PARIS
Total. . . . . , 1.928168
Matadero
Estado demostrativo de las reses saerifica- 
das el diá 11 de Enero, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos:
16 vacunos y 9 terneras, peso 3.844*500 ki- 
lógramos, pesetas 248*46.
, 37 lanar y cabrio, peso 353 500 Mlógramos, 
pesetas 14*14
23 cerdos, peso 2.670*500 kilógramos, pese­
tas 267*05
Carnes frescas, 119*00 kilógramos, pese­
tas 11*90.
S4 pieles a 0*60 una, 12*09 pesetas.
Total de peso, 5.987*500 kilógramos.
Total de adeudo, 598*54 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día Í2 de Ene­
ro por los conceptos siguientes:
Per iuhxunaoionm, 344*00 pesetas.
Por permanencias, 280*00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00, pesetas.
Por registre de panteones y nichos, 00*09. 
Total, 624*00 pesetas.
J i f i r i i d i i  (oncrdal
¥áporss sntrados
Vapor «Península», de Qibraltar.
Vapores despachados
Tapor tPeaínsqlei», paya Lonír^s,
— Señor abate, miradme, cara a cara— dijo el 
obispo.
El abate álzó la cabeza» pero lé costó mucho tra­
bajo mirar al obispo sino at seslayo.
— Que vos me seáis alecto o no, señor obate—  
dijo severamente milnseñor Goletti— , poco me im­
porta. Hace mucho tiempo que estoy acostumbrado 
a la ingratitud humana. L o que importa, es que me 
seáis adicto en la apariencia, es decir, sordo y^ciego, 
que seáis el ejecutor de mis voluntades, el instru­
mento de mis designios. ¿Os senti con valor, cual­
quiera que sea vuestro orgullo ( y e s  grande) para 
obedecerme pasivamente? Notad que vuestro interés 
os obliga a ello, porque no se os perdonarán vues­
tros pecados sino con esta condición.
El abate quiso responder, pero el obispó le detu­
vo.
— Reflexionar antes ^e responder^le dijo— , 
ved írancamente a lo que os comprometéis, y no res­
pondáis sino cuando oŝ  sintáis con fuerza para cum­
plir vuestra promesa.
— Iré a donde mé; digáis que vaya, monseñor, y 
obraré como me digiis que obre— respondió con voz 
segura el abate Bouquemot, después de reflexionar un 
instante;
-^¡Pues bien!— dijo el obispo levantándose— . A l 
salir de casa de la maríscala de Lamothe-Houdon, 
venid a buscarme, os daré las instrucciones necesa­
rias,
El acuártelamiénto ts  parcial y sa rs- 
daca a un hatallén por cada regimianto.
Los caldararoa an bronca sa rau&iarón 
asta mañana, acordando praiantar nua- 
vas basas a los patronos, qua consistan 
an la rabaja da horas de trabajo, aUmin- 
to dal vainta y cincó por ciénto an los 
jornalas da cineo pasatas y dal cinco por 
ciánto an Jos snparioras.
Sa conosdárá a los patronos ocho días 
párá rasolvar.
La raunión qua proyactaban calibrar 
asta tarda loá constructoras iaacánieos 
para protastar da las datancionas varifi- 
cadas, no sa afactuó por qua las autori-' 
dadas débagarbn la autorización.
Dos vivos
Huasca.—Sa confirma qua los supues­
tos oficialas alamanes fugitivos son dos 
vividores.
Anocha mismo sa ambriagaron, data- 
tiéndolos al jafa da los mnnicipalas noc­
turno?.
Los dos pantos, marcad a la supareha- 
ria, fuaron muy atandidos an asta zona.
Gestiones
Cádiz.—Sa activan las gestionas para 
legrar que se realicen las obras de cana­
lización dal rio Santi Espirita, al objato 
da avitar los peligros que ofraca a la na­
vegación.




Esta tarda irá el rey a los cuartales da 
San Francisco y Maria Cristina, para 
rayutar las ti^pss repatriadas.
La Gaceta
El diario oficial da hoy publica lo si­
guiente:
Estadística, da la qua resulta qua la 
racolaceión da trigo an saeeno y regadlo,
al tñ )  da 1915, sa alavó a 46.604.882 hac- 
fólitros. '
Real orden, nombrando, por virtud da 
concurso dé traslado, catedrático da in-
Proiesores y delegado
El rey ha designado profesores del 
principé da Asturias al jefe de artillerie, 
señor Dóriga, y al capitán de corbeta, 
don Félix Antalo.
Será delegado dal rey cerca dal princi­
pa, al conde da Grova.
LA F I R M A





Ordenando el pase a la reserva dal ge­
neral da división don José Perol, por ha­
bar cumplido lá adad reglamentaria.
B o l M á d o  H f i d r i d
Día 11 Bia 12
Fraaaes * * . v 89,90 89,90
Libras 25,07 00,00
iBtariar 71,40 71,45
Amartizabla 6 per 106 . . 94,95 94,00 
» 4 per 100 . . 86*25 86,25
Banca Hispana Americana. 000,00 000,09
» d a B ^ a ñ a . . . ; 445,00 447,60 
Campañia A. Tabaco. . . 000,60 272,00 
Azucarera Praferantes . . 61,50 63,25 
> Ordinarias , . 22,00 23,00 
B. 1. Bia Plata . . . .  250,90 000,00
LA PO LITICA
LO OüE DICE EL PRESIDENTE
El señor conde da Romanones nos re­
cibió a la hora da costumbre, diciéndo- 
nos que al Consejo de esta tarde se ocu­
pará da la crisis dal trebejo an toda Es­
paña.
Resulta indudable que la huelga da 
Barcelona es debida a. eso, exclusiva­
mente, y por tal motivo estudiaremos al 
problema en sus raíces, para resolverlo, 
no da un modo efímero y dtficiaute, sino 
do manara eficaz y permanente.
También sa hablará en el Consejo de 
la carestía da las subsistancia?.
El Gobierno se congratula da Ja aco­
gida qua merecieran las disposiciones
giós de la Escuela profesional da comer- de Guerra, y espera que el ejemplo dado 
ciq, da Málaga, á don Garlos da Sierra, por el general Prestamero,
La Compañía dal Sur
Amós Salvador ha dirigido na talagra- i 
m áaí ingániero jefa da Almería, para! 
qne la Gómpañia ferroviaria dal Sur raa- 
nude al servicio y sa rostablazca lanor- 
pááJidad.
I f o t i f i c a c i é n
Villanneva ha dirigido una comnnica- 
dónaA m ós Salvador notificándole qua 
.al Bobiarno da Italia autoriza la axporta- 
éipn, desda España, da 6720 tonaladas 
da ázufréj siémpFá qué lo solícita ál am< 
bajador español, llanando determinadas 
formalidades y respondiendo al Gobier­
no da España dal destino da la axpadi- 
oión. ' ■
Revista
A las tres da la tarda al rey, al infanta 
don Alfonso, Luqúa, Marina, al jefa de 
&tado Máyqr y los ayundantes respcc- 
ti^oé,' Ilegárbn al cuartal de San Fran­
cisco para revistar el batallón del regi­
miento da León, ración llagado da Africa.
Las tropas formaron an la plaza da 
San Francisco, desfilando el batallón ex- 
padíeionário con los demás batallones.
Después entró al rey an al cuarto da 
banderas, y felicitó a los jefes y oficiales.
Desde allí se traslado al cuartel de 
Maria Cristiáá pará revistar el batallón 
delTegim'iento del Rey, también venido 
de Africa, que desfiló con el mismo or­
den.
Don Alfonso conversó con Ips jefas.
Hoy sa dá, a ambos batallonas expe­
dicionarios, rancho extraordinario y,por- 
miso da paseo.
Comida
El general Laque obsequió con una 
comida intima al subsecretario, y gene­
rales Pres^maro y otros reoien pasados 





Nos comunica al conde de Romanones 
que ha sido nombrado gobernador dsl 
Banco da España al señor Eguilior, con 
lo cual sa desvanecen las espacias qua 
circularan sobra supuesta crisis parcial.
No quisa desmentir al rumor—añadió 
al presidenta, porque esperaba refutarlo 
con hechos.
Conferencia
El jafa dal Gobierno oonferanció con 
Urzáiz acerca da la petición que hicieran 
ayer los obreros, a fin de que el partido 
socialista esté representado en la Junta 
de aranceles y valoraciones.
Urzáiz
El señor Urzáiz nos dice qua asta ma­
ñana la visitó Weyler, tratando de asan* 
tos relacionados con Guerra y Hacienda.
También recibió la visita de los gar­
banceros malagueños, qua le pidieron la 
supresión del gravámen de dicho artícu­
lo, cuando menos para l&s cantidades 
compradas al amparo de las autorizacio­
nes anteriores, que se elevan a cinco mil 
toneladas.
El ministro se negó rotundamente, de­
clarándose opuesto a las autorizaciones, 
porque traen la incertidnmbre a la efi­
cacia de las medidas adoptadas.
Claro es-'añadió—que habrá autoriza­
ciones, pero únicamente las que pida el 
ministerio de Estado, por obedecer a 
consideraciones altísimas de orden inter­
nacional.
Operado
El señor Burell no asistió boy al mi- 
niatsrio por tener que sufrir una peque­
ña operadóD quirúrgica en un dedo de 
la mano, que tenía malo desde hace al­
gunos días.
LOS MOHiCáNOSDE PARIS 75
— Y yo juro cumplirlas a vuestra entera satisfac-S 
ción, monseñor— dijo el abate inclinándose.
En aquel momento entró la marquesa, y después 
de saludar respetuosamente al obispo, se llevó al 
abate a casa de la maríscala de Lamothe-Houdon."
I ít i








Sn el Cansíji) Superior de Fomento 
pos08iónós3 «eta tarde de la presidencia 
de ia Junta do Colonización el «xminis* 
tro señor arias df Miranda.
Al acto asistió Amós SaWador, cam­
biándose los discursos acostumbrados.
En su puesto
Aoaós Salvador rapuía <áe inexacto que 
plauso ab&nlouar el minisWrio ptra ir f  
otro cargo.
Para este puesto me designaroa—dice 
—y aquí seguiré hasta que éispong* 
otra eos* el j»̂ fe del Gobierno.
A lb a
Nes dies si minif t ’o 4a la Gobarnsción 
que la huo«ga áe B»rcaIona sigue en el 
mismo ííst^do.
Hoy conferenció Alba con al ministro 
es  Fómanío, tratando de ia intervención 
«n la buriga que sostienen ios ferrovia • 
ríos del Sur ds España.
Se han enviado instrucciones al gober­
nador de Atmei i a, interesándola que se 
entrevisto con dicha empresa para soln- 
cicnar el conflicto, que ya se ha extendi­
do al comercio y la industria.
Temblón se ha ordenado a los gober­
nadores de Almería y Granada qne ha­




A las cinco de la tarde se reunió el 
Consejo.
Miüanueva dijo que llevAb* varios ex- 
pediantes de escaso interés.
Preguntado sí se rasnudarían estos 
días las negocUcíones para el tratado 
con Porlugei contestó HegAtívamenta, 
A^ba dij 1 que l#.s noticirs oficíales 
acusan írfaiquííidta ©n t»áes i i s  próviu' 
cías.
Haspecto a Baíc®!on«, a'ogíó elt*nto 




“donós Aibá lafiignienta refíréucw : '
«Sa ocuparon ¿os rsurálos do la insti­
tución de ia Caj». posf!?! de ehopro ea 
pjícuciótt de la v<y J joio d« 1909 -
4 o’ proyecto de ' sgií ísr.*.?;(<,> al
VSotsctov«áo asp«ñol ©a Macjfxusecc/sprc- 
bándc8-v une y otro.
fimpsszósc* Q tratar dísl prob- i s S 
f uhfeó tí-i.das y de la crisis d-»i tr^vg >, 
c «nvirijírísáo prosíguir si estuám ai oí'Or 
x mo Cúíist'jo, qu® se celebrairá e l Vjer-
A ‘leniás se aprobaron ios expedientas 
q.xíise dsfaiian:
D* Es'Ado, sobre tritsíseióa a Espaiia 
«Ifii varios dcsartores extrsr j iros i’í /ugia- 
dos en MellUs; y procsíliínieotos para 
dirimir confl'ckís d« jarisdicción «atrp 
tos tribunales ospiñab s y msrroquíss, y 
íribunaics milibresí ácí ejérsito de Ma­
rruecos.
De Fomento; áetari9 in»ción de plazos 
par* el pago da los intereses reconocidos 
a los contratistas do carreteras.
jeras por los tribunales españolee del , 
protectorado marroquí, él Gobierno bel- ; 
ga renuncia, en la zona española , a cuan­




Notiicks ^9 Tidontenyigro confiripaan 
que la situación se ha agravado, d i ma­
nera extraordinaria.
Se. prevap í* ocpppción total para muy 
es breve.
El rey Nicolás, al frente 4f Jas tropas, 
procura sriir de la ténaza austriéca e m- 
tcrnars'e en Albania.
La ocupación da Monte Loveen pone 
téi'mino a la lucha en la zona montañe­
sa, esUndo los anstriacon á dos’llpguas 
de la capital de Cetlghe.
La inya^sión será ahora mas rapiál- 
isima.. '
Dicen los austriaccs qua en Monte Lo- 
ypen cogieron 26 ce ñ mes, 5 morteros y 
numeroso material d a todas clases.
Comunicado
Ningún econtccimientohay que seña­
lar dnranta la noche.
Entre Argonne y Mossa nuestras ba­
terías dispersaron a ios trabej adores,
‘ ocurriendo otro tanto en la región de
; Malencourt.i
 ̂ Reclutas
I  La marcha de los reclutas parisienses I de 1915, llamados a files, tuvo logar 
ayer, por distíatcs estaciónes. 
i Enorme mnchednmbre los acompeña- 
i ba, dando vivas pl riófcito francés.
I Los jóvenes reclutas exteriorizaban su 
¿ alegtía.
\ Comparación
} El cobro de k s  impuestos indirectos 
 ̂ en 1915 comperativamente con 1914, 
acusa un aumento evaluado en setenta y 
: ocho millones.
I PeLondreiss
I  . Proyecto militar
I En 1« Cémurc d« los Comunes presi- 
Ig a ió  ia dkepsión proyecto mili tpr. 
i  AadsfBon, por al partido obrero, pre- 
I  pspió una preposición pidiendo qnp se 
rechace la ley q&a proyecta el Gobierno.
Roéjuo^d, »n pombre de sus correíi- 
giótiarios dac’aró que desist* de hacer 
opi sia.óíí fci preyecto por estimar qne 
daba v. t&rs', p&fa que í aglaterra cuna--̂  
pk Pus ccanprf iT-isos t?p,u los aliados.
^ I o n ó qüt fajera excínida Irlanda.
I  1 ó >! presidente déla domi-
^ í, ó neo qua^n^r el propio inteirós 
 ̂ I" V Gobierno había acordado no 
ISO uu a Irlanda.
4 Cañoneo
En algún qne otro punto siguen los 




Comunican dol frente ruso que no ce» 
san los duelos de artillería en Besara- 
bía.
En la Galilzia oriental, los moscovitas 
dirigen sus ataques contra el sector de 




Dicen del Cuartal general otomano qne 
Seddnl Bhar ha qnedado en minas, apa­
reciendo sembrado de cadáveres el te 
rreno. . ^
Los restantes contingentes enemigos 
qne se negaban a entregarse, huyeron 
siendo aniquilados. ,
Respecto al frente de Yrek, los ingle­
ses se encuentran encerrados en Kút-el 
Amara, y cuantos intentos realizan para 
salir, son rechazados.
Bi día 8 de Enero tuvo lugar en el mar 
Negro un combate que duró media hora.
Tomaron parte en la lucha el acoraza 
do turco «Pawus Selim», y el ruso «Em 
peratriz María.
El primero no sufrió averías, pero el 
segundo recibió varios proyectiles.
De Roma
Oficial
En el Adrî í̂®® infpripr chocaron con 
minas Jos yapores aBrindíssi», de 541 ip- 
neladas, y «Cita di Paltrnáo», 4# 1.052, 
hundíéindose ambos»
Salvóse casi la totalidad de las tripula­
ciones.
En Rimini, ayer y hoy rolaron aero-
Slanos sobre la población, arrojando ombas que ocasionaron daños materia les.
Nuestros proyectiles alcanzaron a nn 
aparato, que fué derribado, cayendo 
m r.
chando las favorabilísimas condiciones 
atmosféricas boíoabardeó el C9l|>‘PO de 
aviación enemigo.
Al volver dejaron caer algunos pro- 
yactiUs éntre las estaciones de Trénto y ¿ 
Reberando, así como sobre los barran- |  
eos de Volano. . . |
Nuestros aparatos regresaron mdem- |  
nes. . . ILos aparatos contrarios arrojaron tam- | 
bién bombas sobre varias localidades de 
la llanura de Isonzo, Causando danos in­
significantes.
D e s e m b a r c o '
Corfú.-^üo navio de guerra francés 
desembarcó aquí un destaesmento, a fia 
de preparar la llegada de las tropas ser­
vias.
C o m u n ica d o
París.—Dos faldro-avíones enemigos 
arrojaron echo bombas sobre Dunker­
que causando d* ñ-̂ fS insignificantes.
Al norte de Aisne nuestro cánones de 
tríncheres estropee ó los írabujo* d#l ad- 
virsarlo. , « .
En Champagne bombardeamos la trin­
chera alemana del norte de Maísón.
De la región de Oalogne dicen que pro­
vocamos la explosión e incendio de las 
trincheras enemigas y destrnimcsel abri­
go de las ametralladoras.
En los Vosgos faeron destruidas 
obras alemanas del sector de Fetck.
—Hebuleltoíias de diversos juzgados. 
—Continúa el extracto de los acuerdos adop- \ 
tados por el Ayuntamiento de Málaga éñ las \ 
sesiones celebradas durante el mes de No- 
Tíesobré de 1915. 4
R E G I S T R O  C I V I L  |
/tugado de ia Alameda ^
Nacimientos.—jpsqufn Benneniason Ro- J 
dr%nea, Ana Mari* Géme» Sánchez y Luis 
Arilis Dia¿. I
Defuúcienes.—Joaquín Fajardo Euiz . g
/tugado de la Merced |
Nacimientos.—Jofé Diaz Fernández,, Ma- |  
nuela Bubio Torres y Antonio Sánchez Tru  ̂
jilio. ‘4
Defunciones.—Juan Domínguez Pérez, Rs- 1 
que Sorlano Luque y Juana Moreno Castillo. |  
fliegado de Batüo Domingo 
Nacimientos.—Joié Osorio Duarte, Fran- 
eisea Rpjnejro Rosas y  Victoria Jiménez Nú- 
fiez. ' ' _ '
Defunciones.—Francisca García Gálvez.
Jueves 1 3 de Enero de
EL POPULAR
S® v®B£d© ©n BCAJDI^iD,
F u e rte  áe l Sol, 11 j  IBiá 
ma  aHANADA,
A ce r» »  íielOaéiiiíCs, n ú m . U  
ma. BOBADXUIJA,
Biblioteca) <3̂  Bstaciól
BIBLIOTECA PUBLICA
— DB S.A
5 i d ( í i i  C c s s ^ i f c i
DE AMIGOS DEL PAl
Plaza déla  Gonstituolón núm. 2> 
Abierta de once a tres de la tarde y 
S *iet« a nueve del» ñocha. .'frí/
i
dea
l l l l l l i l  lE I I  l l t l E
A M ENID A DES
- Un iniividuo pretende entrar de soeie en 
nn eirculo de librepensadores, del que es pre- 
!ii danta Gedéón.
—¡Qué pruebas pnade usted dar de su auti- 
c rricalíamo!—pregunta éste al candidato 
-Estoy casado civilmente y no he bautiza­
do a mis hijos
—No ^sta; ee preeiso que le entierren a 
usted en él oemeúterlo civil.
VALSaO ds
F»sr& ® ov»r par toda olaae d« fUarza# 
Verdadaffi gar&ntk 
áísb?» dééxíraeeióa y aaíiad del 
s tedas Icís aparates para rieges '' 
i n# precios y datos da máñ d« 600 
©nas a RICARDO 6. VALIDO
PIMTO —‘ Pcih.
—Para suerte, If de mi ̂ oibriqa—dice una 
safiora — Figiuése uBtéd qíie aún no tiene 
La Bireeeíétt general de Comercio ha i  l7 *fios, y yá ha estado tres veces a punto 
concedido en 17 de Diciembre próximo de casarse, 
pasado, a don Eduardo dé Cobos Ordó-
A los fabricantes de harinas
Para dirigir fábrica, se ofrece j?fe mo­
linero, práctico en todos los sistemas hoy‘. 
ea mayor competencia.
Se darán bnsnaa referencias y todaqL 
cuentas garantías se deseen. ^








D e  H a v r e
Declaraciói»
El barón de Reyens, ministro de Na» 
gocios Extranjeros belga, y el marqués 
de P'^usa, secretario de la legación d# |  
España, han firmado lo siguiente decía- I 
ración: f |
«Teniendo en cuanta las garantías df |  
igualdad j aríáica ofrecidas a los extrañé ií- 'a
I  ]Lé noche se deslizó tranquilamente. 
I Continóá el vivo cañoneo en la región 
I  de Iprós.
I DeAmsterdam
i  Las subsistpnoias
fi  En el R$ichstag jse ha discutido I® cuestión de Iss subsistencias. '
B Apreguntas de varios diputados, el 
f  ministro del Interior declaró qúe en Ale­
mania hay subsistencias sufieientes para 
esperar hasta la recolección.
De Milán
Víctor Mnnuel 
El rey dé Italia ha vuelto a Roma, des- 
I  de «i frente, casi de incógnito, dirigién- 
^ dosa c la villa fie Savoia.
De Fetro^rado
Oficial
Dicen del Cáucaso que en la región del 
litoral rechazamos f  ios turcos, que inr 
tentaban pasar a la fierecha Af|:«ba.
Hemos penetrado ép 9! puebÍP de Tew, 
Ocupando la parta nórdesté deliagó Tor­
tura.
También bombardeamos y dimos un 
ataques la bayonots contra los turcos 
que ocupaban el pueblo da Ardot; logran­
do dispersar al enemigo, después de ha-» 




Las potencias aliadas han dirigido una 
nota al Gobierno heleno notificándole 
que los Gabinetes aliados consideraban 
deber de humanidad transportar cierta 
parte del ejército servio a la cesta do Al­
bania, a fin de salvarlo.
Los gobiernos aliados estudiaron las 
condiciones fia  la evacuación, recono­
ciendo que la isla de Corfú es la única 
qne ofrece las facilidades necesarias de 
seguridad y convenieneia.
Esperaban qne Grecia no se opondría 
a la breva estancig en esa isla, de una^ 
parte del ejórcito servio.
Como no se trata de una ocupación, sef | 
darán las mayores garantías al Gohiernoí 
heleno, tanto en lo que se refiero a Cor- 
fá, como en las demás partes del territo-! 
rio griego, de qne las tropas pudieran 
Séirvirsé momentáneamente, desde elvi 
priitcipío de la guerra actual.
Gomentarieaj
El periódico cLe Fígaro» dedica nn ar­
ticula a comentar 1« intervención del rey 
Alfonso XIII en los indultos de trece fran­
ceses y ocho rasos condenados a muarta.




Roma.—En al valle dé Comonica, des- 
trnim-.>̂ > importante abrigo
enemigo, «ntreTonale y Lagarino.
' Luego rí-o repararlo, intentaron los 
contr*bk»3 úh ataque contra nuestras po­
siciones dp Cpstjtíp l^antp^psro fasron 
r e e h & z í f i ó s 4 ' ■
A todo pl largo del frente, hasta si mar 
continuó ayer el duelo de artiilerie, mos 
te.an4o gran actividad una y otra parte.
Tembíóa los aviadores evidenciaron 
diligencia.
Upa de nuestras escuadrillas realizó 
una incursión sobre Gardlols, y aprove-
ñez, ai depósito de la marca profesional 
«Fosfoealcii», para distinguir un produc­
to farmacéutico.
El señor don Antonio de la Bub a  Re:| 
na, dueño de la platería establecida en 
la calle de Compañía número 43, nos ha 
visitado para manifestarnos con referen­
cia a ana noticia que pnblicamos ante­
ayer en la sección de «Sucesos locales», 
que las sortijas que lo vendiera el Juan 
Hernández Martin, no tenían valor algu­
no y qne al conocer su ilegitima proce­
dencia, dijo a los guardias qne las 
ponía a disposición de la autoridad.
Ayer a las do« y media daia lijrde ca­
libró sesión de segunda convocatoria la 
Junta Local de primera enseñanza. 
Mañana publicaremos los acuerdos.
B O L E T I N  O F I C I A L
El de ayer publica lo sif uiente:
-Continua la real orden cireular del sai 
niaterio de la Guerra sobre la eonoentráeión 
de reolut*s.
—Circular del Gobierno civil partieipando 
haberse elevado a la Superioridad el reenrio 
de alzada interpuesto por varios ve4úv<> 7 
electores de Alfarnata contra aoufrde do la 
Comisión provineial qne daclaió nulo él acto 
do la proclamación do candidatos verificado 
en dicha villa el dia 7 de Ncvlembro I91i.
—Acuerdos da la Comisión Mixta dé Be- 
elutamiento sobre rcievaciones de notas do 
prófagojy declarando soldados a los mozos 
queseciian.
—Cuenta de la invmfsión dada a la ^eau- 
daelón del 'cinto por siento sobre el iinporta 
dé los rofistros da minas.
—Aenérda de la Comisión provincial decla­
rando válidas las elaecienos municipales ce­
lebradas en Cañete la Real el dia *14 de No­
viembre de 1916.
—Anuncio de la Administración espoBial 
de Rentas Arrendadas, citando a junta admi- 
niSBrativa al marinero del vapor . Sagunto»; 
JoséFerrer.
—Belaeién de los Ayuntamientos que han 
sido multados por la Délogaoión de Hacienda 
por no haber remitido a su tiempo las eertlfi- 
caciones del acta dé la sesión en qué adopta­
ron el medio para hacer efectivo el impuesto 
do consumos.
—Anunoio ds la Audieneia Territorial de 
Granada st̂ bro conyoMtqriufie oposiolones 
para proveer lé sécretariafiér juzgado muni­
cipal deAntequera.
—Convocatoria de la Administración del 
Candal de San Teimo dirigida a ios h&cê nda- 
doéy molineros qué diefr;atan as^as de dicho 
acueducto, para que asistan el oiá i 6 del eo-1 
rriente a la Sal# de Dire^ón del Instituto a 1 
las tres ds lé tarde, Ji fin de elegir uu vo- 
•ali
Ferbóoéprilos Btdmrbfeaos 
Balidas de Málaga para Com 
Tiran correo a las 9,16 m.
Tren niercañelas con viajeros a las 3 h , 
galiéUU dé Ooin para Málaga
in:en oorreo4i las 7 m.
Tren mercancías oonvlajoJ'os o l i ‘4» f*
BaUda$ de Málaga para Vél»t
Tren mercancías con viajeros a la» 5,3.6 m. 
Tren correo a las 2,151.
Trén ^crecional a las 7,151.
BaUdae de filen para Málaga
Tren mercauciás con viajeros a Ijas 9 m. 
Tren diserarional a las 12,3lO m.











para la mesa, 
pspecial
are régimen
D EpQ siTQ  Ce n t r a l  
BARQUILLO, 4, tADRID 
DEPOSITO £N M  AGA: 
PLAZA DEL gILMO, 1
18 í l i S n  l iec t r tc l iU
MARQUÉS DS I^Ai^OS, 3
liastalaoiones «léotricas todu 
glasee a preeios muy eoo»éml< 
S e l l o s  p a r a  c o le s o lo n e i
S tia ir^ id :T o o * jijo a  S 2 ,P ap e ic rj 
SE QFRECE
por horas o esisble un antiguo dopen 
diento ido comercio da reconocida hon ~ 
dez, tenedor, de libros, conoceder de ^a 
banca, tejidpis y frutos.
Éu «st* Redacción informarán. ¿ ‘
S e  c o m p r a n  'M
LIAS DE VINO Y TÁRTABOS?
M«itad<s?o Viejo, r-úaia'i'o 25, («rtigua'' 
barrilería de Muñoz )
....... ........ ......... . ..................... .
E S P E O T Ü C U L O S  ^---   ----—   ------- - -------- ^ —:—fc.."
f rnTALINi.-Kl mejor de Málaga
It^íKía -se Osries-Ha<?s, pséxííso «I. Banco.í:i- 
Hoy sfloción couíítnrta de 7 y media a de ig ' 
la noche . '
Los Míéreoles y Juévas Faí’aé Periódico.— 
Todos los dias gi-andes estrenos —Los Do 
mingos y dia festivo m'Atinee a las cuatro d# 
la tard^. '
Butaca 8 SO céntimos; General, 0.15; Media 
general, 9.10.
■ í^STíT iPAí.Ai8.- ~ l>litmftdo. aa eslíe 4sL&. 
bsri* Gafctsj. ■>,
. -Gr&íBdss fanaiones da oinsjSíftSégraío tdáéfe: 
ía* sxyMánáfige eséogiáas p®lieu|tiv̂
tiOTÓlOA
ea la Fía#» de \a Morded).
Todas moches exkiMoión áe saags^lsif
estreufla.
CINE IDEAL —r^Siíuado en la Plaza ds 
loa Moros.)
Todas las noches magnificas pelioulas, éa 
sn mayoría estrenos.
QINE MODERNO.—(Situado en Martirio
Gran función de tarde y noche todos los 
Domingos. ____________
Tip. de E!L POPULAR,-PjOzosOaloes 3}
L9S MOHICAMGS DB PARIS i 73
V
Os acordáis, o sino os suplicamos que os acordéis 
queridos lectores, de aquella áddrable circasiana, va­
gamente indicada por nosotros y más vagamente 
aún distinguidapornosotros,la princesa RinaTchou- 
wadiesky, mariscóla de Lamothe Houdon, que pere­
zosamente tendida, en una noche crepuscular, sobre 
los tiernos almohadones de su otomana, pasaba su 
vida soñando, la mitad del tiempo comiendo, como 
las Peiis, conservas de rosas, y la otra mitad pasando 
maquinalmente las perfumadas cuentas de su «cko- 
tky». En el cielo azul de Paris, donde su marido, el 
mariscal de Lamothe- Houdon, era uno de los plane­
tas más brillantes, la princesa Tchouwadiesky ape-
irbítro <íe un destino, y  nae atreyo a creer .que obra­
réis como obraría yo mismo.
; Estas palabras .pronunciadas con alguna solem­
nidad, introdujeron una vaga desconfianza en el áni­
mo 4el abate Bouquemont, desconfiado por instinto., 
ídir^ a?l pbispo con ojos que eii^presaban este pensa­
miento: , J
dóndf diablo me quiere conducir? estemos 
preven idos.
El obispo, Un desconíiadp por lo menos como 
su intériocamr», adivinó las so,^e^bas, y para detener­
las faltaron.jocas palabras.,
~  Sois un gran pecador, señor abate— dijo— , 
y ofreciéndoos pn puesto glorioso, os doy el m^d^o 
de borrar vuestros mayores peqados. La dirección de 
ja fioncienqia jde 1.a señora marquesa d eL f 
don, es para la religión una obra de las más útiles y 
provechosas. Según hagáis por consiguieiite^ se hará 
con vos; dqntro de tres días marcharé, yo; para todo 
el mundo, voy a la China, para vos sólo voy a Roma. 
A llí me dirigiréis las cartas erí las cuales me pinta- 
réi* minueiosalnente vuestras impresiones sobre el 
estado d l̂ alma de la maríscala y la situación de las 
cosas.
— Per© monseñor— objetó el abate— , ,;de qué 
manera deberé obrar s( bre el áninp de la señora ma­
ríscala? no tengo el honor de conocerla sino de oídas 
y tal vez me vería .apurado para onrar en el sentido 
que podéis desear.




9  p i p e t a s »
pARTicnmeióii
en el núm. 6.989 
de la Lotería d# 
Bavidad, padienjói, 
«orresponder has­
ta 188 p ^ .ittd a  
ilffiataqés.
teme dil 500  pá̂ kme. ss Mdt de 1 ,000 Br&badeA
Un Prevlaolaa, 0,68 más pira gsstoé ds y «ertubMsdó.
A N T O N I O  V I S E D O  '
Mettrielgta,
GRAND ES ALM ACENES DE M A T E R IA L  E LE CTR IC O  ' 
Venta «xohisifR di i» si» ignál limíafa'^de ÉientéQlo i^éUllee iríossoibls «WeWl 
EliKene»,eon la que sé obtiané aaa ^noatía  vejfisd de 78 diOén eS éonanmo. Moíom iO 
|« áeredriada tefizeá «Uismens Behyjkéri» de Berlín, paralaindnsbr!a,|'eon bombaaedplfil 
paza IB «ÍFtaeióM de agna e los ^ieos. a proeles imnamenié seonómieos
